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SAZA ISPRED BIJELE KUCE
Kulturna Grupa "San 0 Bosni" iz New
Yorka boravila u posjeti Washington-u
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Strana 6. i 7.
USarajevu 13. i 14. maja odrian Drugi
kongres dijaspore Bosne i Hercegovine
INT ERV JU U Detr:itu 28. i 29. maja odriani Deveti susreti Bosnjaka Sjeverne Amerike
Dzemo Hot, predsjednik Kongresa BOSNJACI U DIJASPORI PREUZIMAJU
Bosnjaka Sjeverne A~:;~k:a13. SVOJU SUDBINU
USVOJERUKE
Strana 4. i 5.
BOSIA IECE BI'I PII LIEIA
",,
PRIJETI LI NAM IZOLACIJA???
o sudbini nase zemlje ponovo ce odlucivati ratni
zlocinci RadovanKaradiic i Ratko Mladic:
I.AGBOUP
Carstvo) imale odredenog politickoq
uspjeha / vladavine. Na njihovu srecu
drzave kao Austrija, Madarska, pa cak i
Albanija, su davno prevazisle stadij
izgradnje nacionalnog jedinstva i samim
tim su sebedavno uklonile sa "trzista".
Zakljucak koji nalazim je da, kad
bude postojala cvrsta, stabilna i ujedinjena
Bosna i Hercegovina, sa cvrstim
Bosnjackirn identitetom, kao sto je slucaj
kod srpskog i hrvatskog naroda, tenzije
nasih qranicnih (ne)prijatelja ce nestati jer
ce bitijos teze uzetione sto ti se vise uopste
ni ne nudi. Samim tim, rjesenje ovog
problemami ne bi trebali traziti u Evropi iii u
Americi vec samo i iskljucivo kod Bosnjaka,
jer samo od naseq (ne)jedinstva zavisi
nasa "trzisnacijena".
Dragi Bosnjaci, Bosanci i Hercegovci
Vankuvera, Seattla i Portlanda dodite na
ovu, do sada najvecu, manifestaciju
bosnjacke i bh dijaspore u ovom kraju
svijeta i svojim prisustvom dajte svoj
doprinos za uspjesan tok iste.
Glavni gost bit ee Amor Masovie,
predsjednik Drzavne komisije za nestale
osobe.
Manifestaciji ce prisustvovati i prof. dr.
Vjekoslav Domljan, ambasador BiH u
Kanadi i prof. Emir Ramie KBSA.
Ocekuje se prisustvo i drugih gostiju iz
BiH.
Manifestacij a ee se odrzati:
09. jula 2004. Vankuver Kanada,
10. juli 2004. Seattle SAD i
11. juli 2004. Portland SAD.
PAMTITI,ALI NE U IME OSVETE
VEC U IME BOLJE BUDUCNOSTI
BOSNJAKA I BOSNE I
HERCEGOVINE
Pod pokroviteljstvom Kongresa Bosnjaka
Sjeverne Amerike, a u organizaciji:
Bosnjackog islamskog centra Vankuver
Kanada, Bosnjackog islamskog centra
Seattle SAD i Bosnjaekog islamskog
centra Portland SAD povodom 11.jula
Dana Srebrenice organizuje se, do sada
najveca, manifestacija Bosnjaka, Bosanaca i
Hercegovaca na Zapadnoj obali Sjeveme
Amerike pod nazivom :
C" itam stalno u novinama kako navedenih gore, jedino Bosna iveliko-srpstvo i veliko-hrvatstvo Hercegovina stalno "nudi" svoju teritorijusamo ceka pogodan trenutak da se nasirn poqranicnim prijateljima kroz svoju
opet nametne u podjeli teritorije Bosne i politicku nejedinstvenost i pasivnost pod
Hercegovine. Onda se kratko pitam izgovorom "nacionalnog (ne)ujedinjenja".
zasto se ti, radikalni naclonallstlcki, A zapravo, jedino Bosnjaci od tri
interesi nasih qranicnth prijatelja ne navedena naroda vecinorn zastupaju
usmjere na druge teritorije za stvaranje nacionalnu ujedinjenost i cjelovitost
njihove "velike Srbije" iii "velike Bosne i Hercegovine i to saotezavajucom
Hrvatske"? Zasto recimo teritorije okolnoscu da smomi kao narod jos uvijek
Rumunije iii Bugarske nisu ukliucene u u procesu prepoznavanja i prihvatanja
projekat "velike" Srbije? Sigurno i tame naseqsopstvenog Bosnjackoq identiteta.
Srbi zive sto je, po mom znanju, jedini Nije se na kraju ni cudif zasto
preduslov za stvaranje velike Srbije. Sa radikalni nacionalisticki interesi zele
druge strane zasto Hrvatska ne trazi Bosnu i Hercegovinu, jer jedino je nasa
povrat Trsta iii dijelove juzne Austrije? zemlja "na trzistu" zadnjh dvjesto godina
Zasigurno je hrvatski zivalj i na tim bila ta nad kojom su pojedini politicki
prostorima uqrozen, sistemi (ex. Jugoslavija) iii monarhije i
Onda se sjetim da od svih drzava sultanije (ex. AustroUgarska i Osmansko..--------------------------------.. .. .. .. .. ..
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Redakcija
Naredni broj Bosnjacke Dijaspore izlazi 20.
jula 2004.godine
izradene web strane, knjige, pozorisne predstave,
fotografije, filmove itd na temu Srebrenice. Kako je
rnoquce da jos ni jedna doktorska disertacija,
magistarski rad iii naucno djelo Bosnjaka nije
uradeno na temu Srebrenice, a vee su mnoge
uradene. Nas suradnik Hariz Halilovic, vjerovatno je
prvi Bosnjak koji je na temu Srebrenice, ali u
kontekstu globalizacije, krenuo u izradu disertacije i
uskoro ce je braniti na Univerzitetu za globalizaciju u
Melborne u Australiji. U Bosni i Hercegovini razlozi
za nedovoljnu aktivnost u ovom smjeru traze se u
te s korn ekonomskom stanju i t e s ko rn
prezivljavanju, (jer prema principu prvobitne
organizacije Ijudskog drustva, covjek je poceo cinlti
civilizacijske napretke u trenutku kada je pronasao
nacin da skladisti hranu i ne ide svaki dan u lov, tako
da je pronasao slobodno vrijeme za rad i
razrnisljanje), dokje u Dijaspori pokusaj adaptacije i
integracije u drustvo tezak proces koji ne dopusta da
se Bo snja ci bave
vaz nijirn stvarima,
makar one bile i
SREBRENICA.
Svakako da smo
svi mi skloni brzom i
olahkom osudivanju,
bez porote i bez
posebnog promisljanja




do malo mudrosti, jer
vrijeme mudrosti je
ociqledno otpocelo-to
su potvrdila i pomenuta
dva skupa na pocetku
ovoga teksta. Sta to
znacl-znacl da ne
vrijedi gubiti vrijeme na
optuziva nje sa m ih
sebe i kukanje na nas
Bosnjake, balije, Bosance ... Ako nemamo vremena
objavljivati knjige, snimati filmove itd, imamo
vremena bilieziti to i pamtiti, a vrijeme trositi na
obrazovanje i stvaranje bogatih Bosnjaka. Samo
Bogati Bosnjaci, superobrazovani, rnoci ce preuzeti
na sebe teret buducnosti. Nije grijeh ako Bosnjak trci
ka ekonomskoj stabilnosti. Nije grijeh ako Bosnjak
zeli da se bavi politikom. Reisu-I-ulema Mustafa
efendija Ceric, prosle godine je pozvao mlade
Bosnjake da se bave politikom, jer to je farz.
Pcliticari nisu samo lopovi i lazovi, kako se to nama
predstavlja. Uradimo da to bude druqacije i
dopustimo nasoj djeci da tu predrasudu razbiju i
promijene.
Malo je povratnickih mjesta u Republici Srpskoj
u kojima nije, osam iii devet godina poslije masakra
u Srebrenici, napisano na zidu kuce, zgrade iii doma
kulture, skole iii rijetke tvornice: NOZ. ZICA,
SREBRENICA. Da Ii je potrebno jos nesto da se
uputi kao poruka da bi svaki svjesni Bosnjak ucio,
ucio i trudio se da bude bogat, ali bogat uz drugog
bogatog i obrazovanog Bosnjaka. To je recept za
lljecenje-dljaqnozu znamo apsolutno svi.
Izmedu dva broja Bosnjacke Dijaspore
desile su se dvije vazne stvari u bosnjacko]
dijaspori: prvo Kongres Bosnjaka Sjeverne
Amerije koji je bio do sada nojbolje organizirani
skup Bosnjaka u Sjevernoj Americi, od kada
postoji bosnjacka zajednica na ovom kontinentu,
i drugo, u Sarajevu se desio Kongres Svjetske
dijaspore, na kome su bili prisutni predstavnici
bosanske dijaspore iz cijeloga svijeta. I jedan i
drugi skup, imajuci nedvojbeno kriticnu masu
zajednickih ciljeva, pokazali su da je dijaspora
definitivno postala svjesna sebe, svoje snage i
svoga znaca]a, po cev od unutr asnje
organizacije, pa do povezivanja sa institucijama i
grupama u Domovini. Skupovi u Detroitu i
Sarajevu pokusali su suceliti dvije razlicite vizije:
odnosa Bosne i Hercegovine prema dijaspori i
odnosa dijaspore prema Bosni i Hercegovini. S
obzirom daje Dijaspora, (sada se vee ovaj pojam
mcz e ispisivati velikim
slovom jer je sam po sebi Ako nemamo vremena objavljivati
postao cinjenlca, odnosno knjige, snimati filmove itd, imamo
organizirana institucija koja vremena biljedlt! to i pamtiti, a
i mas v e pre r 0 gat i v e vrijeme troslt! na obrazovanje i
institucije), postala svjesna stvaranje bogatih Bosnjaka. Samo
svog postojanja i svoje snage, Bogati Bosnjaci, superobrazovani,
ali ne i moqucnosti, to su ovi
sku po v i ten den c i0 z n0 moci ee preuzeti na sebe teret
pokusali ukazati institucijama buducnosti. Nije grijeh ako Bosnjak
Bosne i Hercegovine da je trci ka ekonomskoj stabilnosti. Nije
krajnje vrijeme da prihvati grijeh ako Bosnjak zeli da se bavi
takvu Dijasporu i ozvanici je politikom. Reisu-I-ulema Mustafa
kao partnera u razvoju zemlje efendija eerie, prost« godine je
i odnosa izmedu Bosanaca i pozvao mlade Bosnjake da se bave
Hercegovaca u sirern, i politikom, jer to je farz. Potiticeri
Bosnjaka, u uzern smislu, nisu samo lopovi i lazovi, kako se to
kako bi se ovi odnosi nama predstavlja. Uradimo da to
unaprijedili i svi od toga imali bude drugacije i dopustimo nasoj
koristi.
Treci dogadaj koji ce biti djeci da tu predrasudu razbiju i
od posebne vaznosti desit ce promijene.
se upravo u vrijeme kada ovaj
broj bude u rukama citalaca sirorn svijeta: u
Srebrenici ce se obiljeziti deveta godina od
genocida, u kojem je na zvjerski nacin, pred
ocirna «civiliziranoga» svijeta ubijeno oko Gos
uvijek kao narod nismo uspjeli tacno odrediti
koliki je broj ubijenih, tako da neljudski i
necivilizirano koristirno odrednicu «oko» za
ubijene Ijude, jer jos uvijek se nagada i razlike u
tvrdnjama i procjenama cak idu do hiljadu Ijudi)
8.600 neduznih Bosnjaka. Vlasti u BiH su sve do
posljednja dva dogadaja posmatrale Dijasporu
kao alternativan izvor donatorskih sredstava koji
rnoze nadomjestiti nedostatak novca koji je
stvorio totalni ekonomski haos u zemlji. Sa druge
strane Dijaspora je takav odnos prema sebi
smatrala apsolutnim nipodastavanjern jer se
traz: novac, ali ne i pamet, savjeti, prijedlozi,
sugestije, znanje ...
Takva trvenja, cije intenziviranje ne dopusta
sa jedne strane nostalgija prema Bosni i
Hercegovini, a sa druge strane cinjenica da je
nekoliko desetina miliona dolara koji udu u
zemlju qodisn],e vazan faktor za stabilizaciju i
bijeg iz sirornastva, dopustaju tako sirok prostor,
bolje reci ponor u koj se rnoze smjestiti
beskonacno optuzbi koje trebamo uputiti na svoj
racun. Kako je rnoquce da relativno dobro
orbrazovan narod 0 ut Bosn·aka nema
Diiaspora
Jbosnjacka
Pretplata se dogovara u direktnom
kontaktu sa Redakcijom.
Cijena: USA $ 1,50; BiH 1KM;
Europe 1,50 €; Croatia 10kn.
DIJASPORA bosnjacka, list
Bosnjaka u iseljenistvu, izlazi
jednom mjesecno.
Redakcija
zadrzava pravo objavljivanja svih
prispjelih priloga na nasu adresu
bez nadoknade ako to nije ranije
utvrdeno ugovorom. Rukopisi i
fotografije se ne vracaju. Svako
licno misljenje nije i stav
Redakcije.
e-mail: bosdijaspora@aol.com
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Cavic je u nekoliko dana kasnije
izjavio u Banjoj Luci da mu je tokom
posjete Velikoj Britaniji prenijet stay
da RS mora u potpunosti ispunjavati
svoje obaveze prema Haskorn
Tribunalu, jer ce od toga zavisiti
odnos Velike Britanije prema tom
entitetu i BiH. Ova diplomatska
pojasnjenja Cavica pokazala su
javnosti da je Republika Srpska ipak
stisnuta sa svih strana i da niko ne
zeli snositi odgovornost zbog
neprijema Bosne i hercegovine u
euroatlanske integracije, zato sto
politicari iz ovoga entiteta ne zele
hapsiti ratne zlocince. Cavic je na
konferenciji za novinare odrzanoj u
Banja Luci, na kojoj je govorio 0
posjeti Velikoj Britaniji, rekao da je u
Foreign Officeu razgovarao sa
Denisom Meksejnorn, ministrom za
Evropu, 0 radu Komisije za
Srebrenicu, te da je dao obecan]e da
ce ta Komisija zavrsiti uspjesno svoj
rad.
Zaista samo nekoliko dana poslije
engleskih pritisaka Republika
Srpska je dostavila Komisiji za
Srebrenicu dokumentaciju i
saznanja 0 masovnim grobnicama
oko Srebrenice, medutim Cavic je
odbio komentirati sadrzaj izvjestaja,
objasnjavajuci da ga nije procitao. U
izvjestaju koji je usvojila VIada
Republike Srpske navodi se
postojanje 32 masovne grobnice,
takoder navodi se da je u periodu od
CAVICCEHAPSITI?!
Ukoliko do 29.juna ovegodine ne buduuhapseni RadovanKaradzic i Ratko Mladic,
Bosna i Hercegovina ima slabe
sanse da na junskom samitu
NATO-a u Istanbulu bude
primljena u Partnerstvo za mir.
Ovo je na konferenciji za novinare u
Sarajevu, nakon susreta sa
clanovima drzavnoq Predsjednistva,
generalni sekretar NATO-a Japp de
Hoop Scheffer, potpuno odgovorno i
kompetentno kazao kako
bosanskohercegovackim
politicarirna, tako igradanima koji jos
uvijek podrzavaju politicare koji stite
ratne zlocince. Scheffer je istaknuo
kako NATO ima svoj redoslijed,
najprije hapsenja optuzenih za ratne
zlocine, a zatim prijem u Partnerstvo
za mir. Posljednjih sedmica ozbiljno
se govorilo 0 rnoqucnosti da
Repubika Srpska, koja ne suraduje
sa Tribunalom u Haggu, dobije
sankcije od medunarodne
zajednice. Reaqirajuci na ove
najave, Predsjednik Republike
Srpske Dragan Cavic rekao je da bi
sankcije prema Republici Srpskoj,
ukoliko se procijeni da je njena
saradnja sa Ha skim sudom
nedovoljna, bile kontraproduktivne i
da bi stvorile jos veci animozitet
prema tom pitanju. Cavic je
novinarima, nakon sastanka u
Banjoj Luci sa seforn Misije OSCE-a
u Bosni i Hercegovini
Robertom Beecroftom, izjavio da su
se u posljednje vrijeme u Republici
Srpskoj stvorili ozbiljni uslovi za
hapsenje osurnnjicenih za ratne
zloCine i dodao da smatra da je
posljednjih nekoliko godina situacija
prvi put ozbiljno shvacena.
Musimanski Glas se redovno emituje u
NewYorku
svakog cetvrtka navecer od 9:00-9:30,
na talasima
nezavisne radio stanice WNYE91.5FM
Radio Muslimanski Glas
9I.5 FlvIWNYE
Tuz,ansko odjeljenje Federale komisije za nestale pocelo je u 15.juna vrsiti ekshumacije napodruqu opclne Milici. Ekshumacije na lokaciji Jasikovaca u opCini Bratunac, zavrsene su unekoliko dana ranije gdje su na lokalitetu Jatarice, izmedu Nove Kasabe i Milica, Federalna
komisija za trazenje nestalih i ekspertni tim Haskoq tribunala pronasli tijela sesnaest Srebrenicana
ubijenih u julu 1992. godine. "Tijela su pronadena na dubini vecoj od tri metra", rekao je Murat
Hurtle, sef Odjeljenja za trazenje nestalih, ne neaqlasivsi da Ii je poznat identitet pronadenih tijela.
Prema njegovim rijedrna, pretpostavlja se da su pronadeni posmrtni ostaci na novoj lokaciji kod
Milica svih 30 Bosnjaka iz Srebrenice, koji su u julu 995. godine gurnuti niz strminu u kanal, nakon
sto su im noge vezane zicom. Ovo odjeljenje tokom mjececa juna planira otvoriti nekoliko masovnih
grobnica koje su locirane nakon sto je objelodanjen Izvjestaj Vladine Komisije 0Srebrenici.
Ekshumacija u MiliCima
o "Tema broja (Q)~IID] @l~
=BrO=jll~==========================D~asn ra
ali je podsjetio da je predstavnicima tog entiteta rekao kako on
nece mijenjati Dayton, vec da to mogu cinti samo gradani u Bosni i
Hercegovini. Ashdown je u intervjuu za beogradske "Vecernje
novosti" odbacio tvrdnje da radi na nestajanju Republike Srpske,
naglasivsi da mora gradani ovoga entiteta moraju shvatiti ti da je
Republika Srpska entitet, a ne nezavisna drzava.
Glavna tuziteljica Haskog tribunala Carla del Ponte izjavila je
svicarskc] agenciji ATS kako se nada da ce bivsl lider bosanskih
Srba Radovan Karadzic do 29. juna biti izrucen Tribunalu.
Glasnogovornica Tuzfastva Florance Hartmann objasnila je
agenciji France presse da je hapsenie Karadzica jedina sansa za
integraciju Bosne i ercegovine u Partnerstvo za mir na Samitu
NATO-a u Istanbulu 28. i 29. juna.
U red Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinuocekuje od ministra unutrasnjih poslova RepublikeSrpske Zorana Derica i direktora policije Radomira
Njegusa da nastave odobravati i poduzimati aktivnosti
protiv osoba optuzenih za ratne zloclne, te da to pitanje
tretiraju kao prioritet", kazao je portparol OHR-a Vedran
Persico On je kazao da ce, ukoliko Republika Srpska ne
pokaze drarnaficnc promjenu u stavu i ostvari rezultate
umjesto iznosenia izgovora, evropska buducnost BiH biti u
opasnosti.
Visoki predstavnik Paddy Ashdown izrazio je zabrinutost
zbog rnoqucnosf da Republika Srpska moze postati
blokada reformama i prikljucenju BiH u Partnerstvo za mir,
Vlada Republike Srpske ocekuje
da ovaj izvjestaj doprinese
cjelokupnom rasvjetljavanju i
procesuiranju dogadaja u i oko
Srebrenice. Zavrsni izvjesta]
upucen je svim nadleznim
institucijama definisanim
Odlukom Doma za Ijudska prava
od 07. marta 2003. godine,
saopceno je iz Vladinog Biroa za
odnose sa javnoscu, Kompletan
izvje staj 0 de savanjirna u
Srebrenici rnoze se pronaci i na
Internetu na oficijelnom web site
Vlade Republike Srpske.
lako je nekoliko dana prije
otpocinjanja Samita NATO-a u
Istanbulu ociqledno da ratni
zloclnci nece biti uhapseni sf
delegacije Evropske komisije u
BiH Michael Humphreys izrazio je
uvjerenje da ce vlasti Republike
Srpske ipak poduzeti akciju
hapsenia haskih optuzenika, ne
iskljucujuci mogu6nost da je
medunarodna zajednica vlastima
u Banjoj Luci dala spisak s
imenima trojice optuzenih koje bi
trebalo uhapsiti do istanbulskog
Samita NATO-a. On je u intervjuu
za banj alucke "Nezavisne
novine" izrazio sumnju da se ime
optuzenoq ratnog zlocin ca
Radovana Karadzica nalazi na
tom spisku, naqlasivsi da je
"Karadzic, u svakom slucaju,
covjek kojeg treba uhapsiti.
PRIZNANJE DA SU ZNALI ZA
GROBNleE
10.do 19.jula uSrebrenici ubijeno
vise hiljada Bosnjaka i to na nacin
koji predstavlja teska krsenja
medunarodnog prava. Vlada je




Srpske u petak je po prihvatanju
Zavrsnoq izvjestaja Komisije za
istrazivan]e dogadaja u i oko
Srebrenice od 10. do 19. jula
1995. godine konstatovala da su
nadlezni organi Republike Srpske
dali znacaian doprinos u radu





ZA MIR JER NISU UHAPSENI
PRIMLJENA U PARTNERSTVO
,
BOSNA I HERCEGOVINA NECE BITI
+Diplomatska kriza u koju je dosla Bosna i Hercegovina pred odrzavanla Samita NATO-a u Istanbulu u zizu javnosti stavila je
ratne zlocince Radovana Karadzica i Ratka Mladica, kojima je licemjerjem medunarodne zajednice ponovno u ruke dato da
odlueuiu 0sudbini nasezemlje
o "
(rJ)~lTIl] @l~ @l Tema broja
DiJasl1ora=============-=IIII=B=rojl
Profesor Softie je iznio svoja
ccekivanja rjesavanja spora,
rekavsi da «druga strana» sigurno
TUZBA PROTIV SRBIJE I eRNE
GORE
jednoglasno da donese odluku 0
koristenju finansijskih sredstava iz
drzavnoq Budzeta za potrebe
sudskog procesa upravo iz razloga
sto clan Predsjednistva BiH iz reda
srpskog naroda opovrgava Tuzbu
kao legitimnu i time ovaj izuzetno
vazan sudski proces dovodi u
pitanje. U diskusijama koje su
uslijedile, pitanja su se uglavnom
svodila na navodne mutne radnje
oko povlacenja Tuzbe, te potrebe
finansiranja Tuzbe i na druge
nacine. Jasno je i da su samo BiH
gradani spremni finansijski pornoci,
mada je jasno da to ne bi trebao biti
put kako se finansira jedan ovako
vazan projekat za nasu zemlju.
poznanicima, druzenja ...
U vecemjlrn satima uvijek se za
petak planira Mevlud, koji s pravom
nosi atribut najveceq godisnjeg
mevluda u Sjevernoj Americi, jer se
na njemu okupe stotine muslimana
i muslimanki, a kojem su prisutni i
svi imami sa prostora Sjeverne
Amerike. Tako je bilo i ovog puta.
Mevlud je u v e l i c a n i
predstavljanjem pet polaznika
casova vjeronauke koji su proucilt
cijeli Kur'an, a kojima su ovom
prigodom urucene mnogobrojne
nagrade kako od roditelja i rodbine
tako i od njihovog imama Mirsada
ef. Hasecica kao i GI. Odbora
Islamske Zajednice Detroit. Zaista
su Mirela Nasic, Ajdin Bllalovic,
Adela Pargan, Ziatan Cizrnic i
Amela Pargan izazvali suze
radosnice kod svih prisutnih svojim
lijepim ucenjern Kur'anskih ajeta i
svojim primjerom dali podstrek
svim prisutnim da svoju djecu
)r Sa1<ibSoftie
ZGjednietJ Boini"""
iz Bosne i Hercegovine bio je i prof.
Sakib Softie, koji je je nas agent u
procesu BiH protiv Srbije i Crne
Gore za genocid pocinien u periodu
1992-1995. godine. U sazetorn
izlaganju, Softie je istakao vaznost
Tuzbe, kao i vaznost pravilnog
okoncanja pocesa, koji pored svih
problema nailazi i na finansijske, jer
Predsjednistvo BiH ne rnoze
U nedjelju 30. maja
zasjedala je peta po redu
Skupstina KBSA koja je
ovaj put bila i izborna.
Dosadasnji predsjednik UO
KBSA Ali Lejlic je podnio
izvjestaj 0 radu KBSA u
protekloj godini koji je u
nekoliko diskusija
ocjenjen kao izuzetno
pozitivan. KBSA izrasta u
izuzetno jaku i aktivnu
organizaciju koja je kroz
rad u prosloj godini
pokazala daje cijenjena od
mnogih uglednika Kanade i




kolektivno su odriali niz
sastanaka saministrima.
odgajaju u islamskom i
bosnjackorn ahlaku.
U okviru programa organiziran je i
okrugli sto, a medijator je bio Mujko
Erovic, koji je iznio i svoje videnje
situacije u vezi s tuzborn BiH protiv
Srbije i Crne Gore. Jedan od gostiju
Kao sto je uobicajeno susreti
Bosnjaka Sjeverne Amerike se
odrzavaju svake godine zadnjega
vikenda maja mjeseca, i obicno sve
pocinje u petak, dolaskom gostiju
iz svih krajeva Sjeverne Amerike,
Bosne i Hercegovine kao i ostalih
kontinenata. Tako je bilo i ovog 28.
maja, u petak su poceli pristizati
gosti koje su na ulazu u Bosnian
American Islamic Center
do ce klva!e djevojke lijepo
odjevene u narodnim nosnjarna, a
onda su nastupili trenuci radosti,
susreti sa starim prijateljima i
U SVOJOJ VJERII U TUDOJ
ZEMLJI
Deveti susreti BosnjakaSjeverne Amerike koji sevee tradicionalno odrzavaju
posljednjeg vikenda u mjesecu
maju u nekom od gradova u
Sjevernoj Americi, protekli su i ove
godine u v e l i c a n s t v e n o ]
organizaciji bosnjacke zajednice u
Detroitu, koja je na celu sa
Organizacionim Odborom KBSA u
Detroitu izgradila nove standarde
za organizovanje ovog velikog
qod isnje q skupa Bo snjak a
sjevernoarnerickoq kontinenta.
Toronto (prve cetiri godine),
Chicago, New York, Atlanta i St.
Louis su do sada bili dornacini
ovakvih skupova koji su iz godine u
godinu postajali sve bolje i bolje
organizovani. Medutim, s pravom
rnozerno reci da su ovi zadnji u
periodu 28 30. maja ove godine
postigli maksimum pa s pravom
mozerno konstatovati da ee,
sljedeei domacin, Toronto imati
tezak zadatak - da bude bolji od
prethodnika!
(Tekst je u integralnoj verzui
prenesen iz sarajevskog dnevnika
Oslobodenje)
ucestvuju u sprovodenju privrednih i
drustvenih reformi u BiH. Govoreci 0
tome kako se stvari u BiH, ipak, krecu
nabolje, naveo je primjer da se sve do
pocetka ove godine medunarodna
zajedniea brinula 0 sprovodenju
aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, a da
je to od ove godine obaveza
Ministarstva za Ijudska prava i
izbegliee. Vnent je dodao kako nasa
dijaspora moze pornoci u promjeni
politicke i ekonomske stvarnosti. "Ova
zemlja treba vasu pornoc i treba da se
smatrate njenim ambasadorima",
kazao je Vnent. Sekretar Svjetskog
kongresa dijaspore mr. Anes eerie
podnio je izvjestaj 0 dvoqodisnjern
radu Saveza. Iz izvjestaja se vidi da je
Savez izmedu dva kongresa, bez
obzira sto se citav njegov rad bazira na
dobrovoljnom radu, uradio kapitalne
stvari u povezivanju dijaspore i u
uspostavljanju kontakata sa DrZavom.
Prof. dr. Zdenka Basare podnijela je
lzvjeste] Nadzornog odbora iz kojeg se
vidjelo da je Savez za dvije godine
potrosio veoma malo sredstava. Bilo je
i polernickih tonova, posebno u vezi sa
principom "jedna zemlja jedan glas".
Prvi se tome usporotivio Mustafa
Hajrie iz Njemaeke, koji je smatrao
n e l o q ic n i rn da dijaspora iz
Luksemburga, gdje zivi oko 600 nasih
zemljaka imaju jedan glas kao i
dijaspora iz Njemacke u kojoj zivi
300.000 Bosanaea i Hereegovaea.
Pronadeno je solomonsko rjesenje da
svi delegati imaju pravo glasa. Nihad
Filipovic je, govoreei 0 evropskoj
dijaspori, kazao kako ona gotovo
nikakve koristi nema od BiH, a da je
svojoj domivini pomagala i u ratu, a i
poslije rata. Podsjetio je na podatak da
dijaspora qodisnje unosi u BiH







p o c n e f e
ozbiljnije
razmlsljati 0
m o q u c n o s t i
ulaganja kapitala u BiH. Na ove
prostore sve vise dolaze strane
investieije i vee se u odredenim
sektorima zauzimaju povoljne
poslovne pozicije. Zasto biste vi
ostali izvan tog proeesa i propustili
sansu da u svojoj domovini
pokrenete biznis i zaradite novae?
S druge strane, mi imamo interes,
jer bi se na taj nacin otvorila nova
radna mjesta i sve pozitivno sto ona
sa sobom nose". Ovo je kazao
drzavni ministar za Ijudska prava i
izbjegliee Mirsad Kebo na Drugom
kongresu dijaspore Bosne i
Hereegovine, koji je u subotu
12.juna poceo u hotelu Holidej in u
Sarajevu. Kongresu, koji se
odrzava pod pokroviteljstvom
Ministarstva za Ijudska prava i
izbjegliee, prisustvuje 124 delegata
iz 23 zemlje svijeta. Delegatima i
gostima kratko se obratio
predsjednik Svjetskog saveza
dijaspore Namik Alimajstorovlc koji
je kazao da je Savez za dvije
godine rada uspostavio pokidane
veze izmedu 1.300.000 nasih
gradana u svijetu i BiH, te povezao
mnoga drustva i klubove u
dijaspori. Prvog dana rada
Kongresom je predsjedavao prof.
dr. Ramiz Zupcevic, potpredsjednik
Glavnog odbora Svjetskog saveza
dijaspore. Zamjeniea ministra
vanjskih poslova BiH Lidija Topic je
kazala kako je nasa dijaspora igrala
znacajnu ulogu u svakoj fazi
razvoja nase zemlje. "Ta uloga",
dodala je ona, "posebno dolazi do
izraza]a u trenutku kada se
nalazimo u zivoj politicko] aktivnosti
na ispunjenju zahtjeva
medunarodne zajedniee za
prikljucen]e BiH u medunarodne
asocijacije prvo Partnerstvo za mir,
a onda i u Europsku uniju i NATO. U
tim aktivnostima s pravom
ocekujerno i pornoc nasih gradana
koji zive u zemljama od cijih vlada
ocekujerno potporu". Kongresu se
obratio i zamjenik visokog
predstavnika ambasador Verner
Vnent. On je pohvalio odlucnost
nasih Ijudi iz dijaspore da aktivno




nogomet prikazan je u zavrsnici
turnira, a i ove godine, Bostel je
uspio osvojiti prvo mjesto pa je to
sada dvostruki Congress Cup
sarnpion, drugi je l.jiljan-Cikaqo, a
treci BIH Cikago. Za najbolju fer-
play ekipu proqlasena je ekipa
Bosna Seatle.
Mnogobrojni gledaoci uzivali su u
rnnostvu lijepih poteza nasih
rnladica ali i djevojaka. Naime,
odigrana je i revijalna utalmica
izmedu ekipa Sloboda St. Louis i
Bosna United Cikago koja je
zavrsena pobjedom djevojaka iz
Cikaga 1 - 0, dok su uzvratnom
rnecu igrale nerijeseno 0- O. U
svakom slucaju, turnir "Congress
Cup" opravdao je sva oceklvanja, a i
dornacin zasluzuje sve cestitke na
uspjesno] organizaciji ovog velikog
sportskog dogadjaja.
Po prvi put odrzan je i sahovski
turnir u okviru Susreta Bcsnjaka
SA. U jednoj veoma zanimljivoj
atmosferi, predstavnici sahovskoq
kluba Bosna iz St. Louisa su
pokazali da imaju najiace sahiste u
Sjevernoj Americi. Od prvih pet
mjesta sahisf iz St. Louisa su
zauzeli cak cetiri. Prvo mjesto
osvojio je Sead Bajric (StL), drugo
Ismet Zejnelovic (Atl), trece Hazim
Cekie (StL), cetvrto Tomislav Juricic
(StL), peto Senad Muratovic (StL),
sesto Azarn Efendira ...
manifestacija u toku godine u
Sjevernoj Americi. Pocetak turn ira
je obiljezen intoniranjem himni
SAD, Kanade i Bosne i
Hercegovine i uvodnim govorom
predsjednika 00 gosp. Grebovica.
Dvadeset ekipa, koje su pristigle iz
Cikaqa, St. Louisa, Detroita,
Njujorka i ostalih gradova Sjeverne
Amerike se okupilo na stadionu na
otvaranju, poredani u svecanirn
kolonama iza djevojaka u narodnim
nosnjarna.
U utakmicama koje su uslijedile,
najbolje partije pruzili su Prijedor-
Cikago, BiH,Bosna-Kanada, Ljiljan-
Cikaqo, Bosnjak-Grand Rapids,
Bostel, Ljiljan-Grand Rapids i
Tradicionalni fudbalski turnir
"Congress Cupp" privukao je i
ove godine veliku paznju
Ijubitelja nogometa iz cijele
Sjeverne Amerike. lako je ove
godine nastupio manji broj ekipa
nego Ii prosle u St. Louisu kada
ih je bilo cak 30, ipak je ovaj
turnir jos jed nom pokazao da je
najorganizovanija sportska
Congress Cup 2004 Turnir u
malom fudbalu
novi Upravni odbor, koji ee
ubuduce djelovati u sastavu:
Dzernal Hot predsjednik, Emir




Avdic blagajnik, i clanovi UO:
Tarik Bilalbeqovic, Ali Lejlic,
Almir Seferovic, Muharem
Obradovic, Eldin Kajevic, Fehro
Grahic, Abdulah Polovina, Amir
Ah rn e t s p a h i c , Jasmina
Kalauzovic i Becir Dzurnbur,
Skupstinorn je predsjedavao
Mujko Erovic. Usvojeni su i
amandmani na Statut KBSA.
Usvojene su i Rezolucija i
Deklaracija KBSA. Naredni
deseti Susreti Bo snjak a
Sjeverne Amerike ce se odrzati
u Torontu iduce godine u maju
mjesecu.
t.ejlic je podnio izvjeste] 0 radu
KBSA u protekloj godini koji je u
nekoliko diskusija ocijenjen kao
izuzetno pozitivan. KBSA
izrasta u izuzetno jaku i aktivnu
organizaciju koja je kroz rad u
prosloj godini pokazala da je
cijenjena od mnogih uglednika
Kanade i SAD, kao najveca i
krovna organizacija Bosnjaka
Sjeverne Amerike. Clanovi UO,
pojedinacno i kolektivno su
odrzali niz sastanaka sa
ministrima kanadske i arnericke
Vlade kao i sa drzavnirn
predstavnicima Bosne
Hercegovine.
Na ovoj Skupstini je izabran
U nedjelju 30 maja zasijedala
je peta po redu Skupstina
KBSA koja je ovaj put bila i
izborna. Dosadasnji
predsjednik UO KBSA Ali
Skupstina KBSA
Podneseni su izvjestaji 0 radu
IABNA-e u periodu izmedu
dvije skupstine, koji su se ticli
rada dzernata u SAD i Kanadi.
Istaknuto je da ukupan broj
clanova po dzernatirna iznosi
5.569, da je deset objekata u
vlasnistvu nasih Islamskih
zajednica, da se mektebska
nastava odrzava na 30 mjesta
i daje pohada 2.000 polaznika
od kojih u Kur' anu uci 155, u
sufari oko 300, a ostali
spadaju u grupu ucen]a
IImihala. Teravija se klanjala
na 21 mjestu, sredstava za
zekat i sadekatul-fitre je
sakupljeno oko 110.000
dolara, kurbana je zrtvovano
1.817, a hadzdz je obavilo 23
nasih Ijudi. Djeluje 10 horova
ilahija i kasida, 5 folklornih
sekcija, 11omladinskih grupa,
7 grupa za rad sa zenarna i
izlaze 4 lista iii biltena.
Podnesen je finansijski
izviestaj kao i izviesta] 0
sprovodenju nekih zaiednickih
akcija dzernata IABNA-e.
Prisutni su upoznati i sa
odredenim projektima koje
IABNAplanira da, ako Bog da,
pokrene. Tu je projekat
odlaska na Hadzdz
2005.godine, izdavanje lista
"Preporod" za SAD i Kanadu,
Sejir vaizi i sl. Na ovoj
skupstini se potvrdila cinjenica
da je IABNA organizacija koja
ima za cilj da uvezuje dzernate
i islamske zajednice Bosnjaka
u Sjevernoj Americi i vrsi
koordinaciju istih da bi postigli
sto veci nivo organiziranja i
djelovanja medu Bosnjacirna
u pogledu njihove vjerske
nadgradnje. Toje potvrdio i dio
s k u p s ti n e u kojem je
razgovarano 0 dzernatirna koji
djeluju bez imama i njihove
z e lj e da se st o bolje
organiziraju. Prisutnima su se
obratili predstavnici tih
d z e m a t a : Harisburg,
Washington D.C., Sirakuze i
Salt Lake City. Neki od njih su
p o p r il i c n o odmakli u
organizaciji, a neki su, kao u
Salt lake City-u, na samom
pocetku.
Skupstina IABNA
foruma koji bi bio svojevrsno
mjesto okupljanja biznismena
u cilju razmjene informacija na





dzernate iz kojih poticu.
U Detroitu je odrzan i biznis





Milinkica, gosta iz daleke
Australije, bio prisutan i
Vjekoslav Domljan,
ambasador BiH u Otawi
Kanada.
Usvojeni su s lij e d e c i




biznisa i profesionalizma na
podrucju ne samo Sjeverne
Amerike vee dijaspore
uopce: odredene politicke i
ekonomske strukture Bosne i
Hercegovine daju podrsku
takvom uvezivinju biznisa;
biznisi u Bosni i Hercegovini
takoder su zainteresovani za
uvezivanje biznisa u
dijaspori sto bi im ornoqucilo
bolji plasman proizvoda i
usluga; postoje razliciti




biznisa do kreditne zadruge.
Bosnian Investment Group
ce svoj dalji rad fokusirati na
formiranju ekonomskog
U Nedjelju, 30. maja je
odrzan okrugli sto IABNA-e
pod nazivom: "Dzemet i







stetu u toku agresije po
nacelu dobrovoljnosti su
rnoquci subjekti pokretanja
tuzbe: a pored agresora
tuziti se mogu i Ujedinjeni
narodi koji su po osnovu
clana 7. Povelje UN duzne
spriieciti agresiju na jednu
medunarodno priznatu
drzavu, clanicu UN, zatim
Vlade evropskih drzava i
odredene medunarodne
organizacije.
KBSA ce inicirati gradansku
tuzbu za materjalno i
nematerjalno obestecenje
koje je produkovano u toku
agresije na BiH. Takode
smatra da posto postupak
tuzbe pokrece Drzava BiH,
drzava BiH je duzna u
poptunosti finansirati istu.
Zato se zahtijeva od
nadleznih organa BiH da u
sto kracern periodu usvoje
potreban budzet za tuzbu.
Referate po ovoj temi su
podnijeli Dr. Senad ef. Agic,
glavni imam za SAD, Tajib ef.
Pasanbeqovic, glavni imam
za Kanadu i Mr. Bajram ef.
Mulic, predsjednik UO
IABNA-e. Referati, pitanja,
odgovori i razgovori na ovom
okruglom stolu su pokazali
da dzernat i dzernatsko
organ iziranje predstavlja
jedan od n ajv a z n ij i h
segmenata Bo s nj a ka
Sjeverne Amerike. Okrugli
sto je neocekivano izazvao
veliku paznju prisutnih, koji
su na kraju bili zadovoljni
svim odgovorima koje su
dobili na postavljena pitanja,
uglavnom vezana za
gubi spor cirne ce agresija i
genocid u BiH biti konacno i
legalnim putem dokazani.
Usvojeni su s lje c e ci




nelegalni akt sa ciljem
unistenja jedinstvene i
demokratske drzave Bosne
i Hercegovine i bosnjackoq
naroda; KBSA smatra da je
neophodno inicirati
gradansku t u z b u za
naknadu materjalne i
nematerjalne s t e t e
grdanima BiH koji su istu
pretrpjeli u agresiji; svi
gradani BiH koji su po bilo
Pise Murat Muratovic -----------------------------------
U Detroitu su krajem maja odriani Deveti susreti Bosnjaka Sjeverne Amerike na kojim su prisustvovali
predstavnici bosnjackih zajednica u Sjevernoj Americi, odakle su porucili:
D~asnora==========================~..=BrO=jll
UTurbetu kod Travnika posljednjeg vikenda u mjesecu maju otvorena
je novosagradena dzamija u prisustvu desetak hiljada vjernika iz
cijele BiH. Ovom svecanorn cinu je uz reisu-I-ulernu Mustafu ef.






zadovoljstvo zbog zelje i
volje s t a n o v n is tv a
ovoga kraja da bastini
vjeru i tradiciju. U znak





d za rn ij i daju ime
«Malezija-dzarnija» .
Podsjetimo, Turbe je





Vec u prvoj godini po
okoncanju rata u Turbe
su se poceli vracati
njegovi stanovnlci-Bosnjaci, kojih je trenutno u ovom najurbanijem
prigradskom naselju oko 3.000, tako da ce izggradnja nove dzarnije
biti od velike koristi.
VLADA MALEZIJE DONIRALA
NOVAe ZA IZGRADNJU DZAMIJ
Otvorena dzamija u Turbetu kod Travnika
kulturnog sadrzaja rijetke na
ovom podrucju. Zato se oceku]e
da u narednim godinama
.Kairniiini dani" budu bogatiji i
sadrzajem i brojem posjetilaca, a
da ce Kaimijino turbe na Kula
Gradu postati mjesto hodocasca
mnogih Bosnjaka i iz ostalih
dijelova BiH i svijeta.




inicijativu i u organizaciji
Muftijstva tuzlanskog poprimila je
veliki interes Podrinjaca,
povratnika u ovaj dio BiH,
pogotovu sto su manifestacije
Kanada i svi Kanadani bez obzira na
vjeru, naciju i kulturu mogu sa
pravom i ponosom ponositi, nesto
sto aktivnim odnosom svih vjersko-
nacionalno-kulturnih grupa koje
egzistiraju u Kanadi treba stalno
cuvati i nadogradivati. U tom smislu
naglasio je i uloga Bosnjaka i njihovih
organizacija u procesu stalnog
j a c a nj a kanadskog oblika
multikulturalizma.
Predstavnici KBSA kao krovne
organizacije Bosnjaka Kanade i SAD
su se u vise navrata susreli sa
gospodinom Toni Valery, te je on
veoma dobro upoznat sa
problematikom bo s nj ack e i
bosanskoherceqovacke dijaspore u
Kanadi. Prisutni Bosrijaci su postavili
vise pitanja ministru koji je strpljivo i
veoma konkretno odgovorio na sva
pitanja. Prema istrazivaniirna javnog
mjenja u Kanadi muslimani koji zive
u ovoj zemlji su u vecini naklonjeni
Liberalnoj partije i dat ce svoj glas za
istu na predstojecirn federalnim
izborima.
Posjeta gospodina Tini Valery je
ocjenjena kao izuzetno znacajna u
procesu lobiranja za bosnjack] i
bosanskoherceqovacki interes na
ovom podrucju Kanade.
Kontakti Kongresa Bo snjaka
Sjeverne Amerike i Bosnjackoq
islamskog centra Hamilton sa
najodgovornijim po l i t i c k i rn
predstavnicima Kanade se
nastavljaju. Tako je u petak 04. juna
ove godine Bosnjacki islamski
centar Hamilton, Ontario u Kanadi
posjetio je gospodin Toni Valery,
Ministar za transport Vlade Kanade i
clan Federalnog kanadskog
Parlamenta.
Gospodin Toni Valery je u prepunoj
sali Bosnjackoq islamskog centra
Hamilton govorio 0 platformi
Liberalne partije Kanade za
predstojece federalne izbore koji ce
se odrzati 28. juna. Ministar Tony
Valery je podsjetio Bosnjake
Hamiltona i okoline na osnovne
elemente iz platforme kao sto su:
jacanie socijalnog sistema u Kanadi
koj treba biti pristupacan svim
Kanadanima i svim regionima
Kanade, jacanie ekonomije Kanade
koja kao jaka treba da postane
konkurentna svima za 21. stcliece i
jacanje uloge Kanade u svjetskim
politickirn i ekonomskim kretanjima.
Toni Valery je naglasio da "Kulturni
Mozaik" kao kanadski put u
multukulturalizam je prepoznatljiv
svuda u svijetu, nesto sa cirn se
POSJETA TONI VALERY - MINISTRA U FEDERALNOJ VLADI KANADI
BIC HAMILTON
v v
BOSNJACI VAZAN FAKTOR NA
IZBORIMA U KANADI
muftija Tuzlanski Husein ef.
Kavazovic, uz prisustvo
velikog broja povratnika u
Zvornik i Podrinje.
Na Kula Gradu u mjesnoj
dzarni] je proucen mevlud i J II
zikr dova, uz ucescce hora
polaznika gazi Husref
begove medrese iz Tuzle,
te upriliceno narodno
veselje zacinjeno igrom i
pjesmom u izvodenju KUD
"Srednje Podrinje" iz
Mihatovlca. U okviru
Kaimijinih dana prvi put
nakon rata u holu hotela
Drina otvpostavljena je
izlozba slika zvornlckoq
slikara Mehmeda Dzihica, a
prvak drame Narodnog pozorista
iz Tuzle, Muharem Osmic izveo je
u kino dvorani u Zvorniku
monodramu .Dervis i smrt".
Posljednjeg dana izuzetno
bog ate i programski sadrzajne
manifestacije odrzan je turnir u
fudbalu i atletici uz ucesce
tridesetak ekipa iz povratnickih
Vjerska kulturno-sportska
manifestacija sa ambicijama da
postane tradicionalna, pod
nazivom "Kaimijini dani" nakon
dvanaest godina vratila se u
Zvornik.Od 4 do 6. Juna odrzana
je zvornicka manifestacija
"Kaimijini dani"
Ucesce u ovoj manifestaciji su
uzeli mnogi eminentni radnici iz
kulturnog i javnog zivota
evocirajuci sjecanja na sejh
Hasana Kaimiju koji je krajem 17
stoljeca, nakon progona iz
Sarajeva umro u Zvorniku.
Njegovo turbe, obnovljeno poslije
rata, nalazi se na Kula Gradu




okruglom stolu su govorili
Muhamed Hukovic, Munib
Maqlajli«, Minka Memija, Lamija
Ha dz ios man ovic , Hadz e rn
Hajdarevic, Kemal Basic, Sead
Semsovic i Nijaz Ahspahic, te
••••••••••••••••••••••••U Zvorniku odrzani prvi poslijeratni .Kalmlllnl dani"
=Bro=jII=-==============Diias12oralID d
770 kHz AM - St. Louis i okolina
www.bosnianmediagroup.com - cijeli svijet
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u cetvrtoj godini sa Vama i za Vas
S rebrenica u ovekasnoproljetne kisne danenije nista manje ni vise
sablasna nego inace u posljednjih
devet godina. Zaprasenim, davno
ometenim ulicama rijetki prolaznici
nekud zure. Ispred Doma kulture
drugi Ijudi prekrstenih ruku na
grudima cekaju ispred nekih
zatvorenih vrata od zatamnjenog
stakla i neodredeno gledaju oko
sebe na ulicu i u pravcu pijace na
kojoj su tri-cetiri tezge sa odjevnim
predmetima, k u c n i rn
p o t r e p s t i n a rna , uglavnom
plasticnirn, i nekoliko djecijih
iqracaka, Ispred ulaza u opstinsku
zgradu nekolicina zena i rnuskaraca
zustro razgovaraju izlazeci niz
strme stepenice. U opstini je zivo.
Ulaze i izlaze Ijudi, cinovnici po
hodnicima zure iz kancelarije u
kancelariju. Atmosfera potpuno
dr uq acija nego na ulicama
Srebrenice. I to je dokaz kako
institucije u Srebrenici funkcionisu i
rade, a gradani raznih nacionalnosti
i ostalih skupina na koje se dijele,
skoro nista, osim sto kukaju na vlast
i kritikuju. Predizborno je vrijeme pa




Po luzv anicni izvori iz
Op stin e govore kako se u
Srebrenicu vratilo oko 3.500 bivsih
stanovnika Bosnjaka, kako je
sagradeno nekoliko stotina kuca i
infrastrukturnih objekata, kako se
provodi niz projekata u pravcu
sveopsteq boljitka i prosperiteta.
Kriticari vlasti negiraju ovakve
ocjene iprocjene:
-Ukoliko se neko odluci da
izvrsi popis onih koji su se vratili
u Srebrenicu i zabiljezi jednog
povratnika preko hiljade, ja cu
svojim sredstvima platiti
tr o s kov e takvog popisa.
Opstinska vlast iznosi lazne
podatke da bi opravdali svoj rad i
Ijudima zamazivali o c i, U
Srebrenici nema 3.500 zajedno i
Srba i Bosnjaka koji su se vratili. I
oni kojima su sagradene kuce
nece da se vrate, a kamo Ii oni
kojima nisu. U Srebrenici je
danas 94 prazne novosagradene
kuce za koje su obezbjedena
sredstva d o m a c l h i
medunarodnih donatora negira
napredak u procesu povratka Hakija
Meholjic, bivsi policajac, ratni
policijski komandir, a danasnj lider
opozicije i kandidat na predstcjecirn
izborima za opstinsku vlast.
-Statisticki podaci kojima
raspolazemo 0 broju povratnika
s a c inj e n i su na osnovu
pokazatelja i informacija
prikupljenih na terenu i u
kombinaciji sa podacima
medunarodnih predstavnika koji
provode projekte sanacije i
adaptacije stambenih jedinica i
infrastrukture. Tako se i doslo do
broja povratnika kojima je
rijeseno stambeno pitanje i koji
su dobili donaciju sa sanaciju
porodicnih kuca i stanova, te onih
koji su usli u posjed svojih kuca i
stanova u redovnoj proceduri.
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mnogi pitaju kada ce poceti raditi fabrike
i srebrenicki rudnici koji su bili okosnica
razvoja cijelog kraja i mjesta masovnog
zaposljavanja Ijudi. Na ova pitanja
nema odgovora. Na njega ce
Srebrenicani sacekati jos dugo. Za sada
se gradi tolerancija i suzivot, ito prilicno
uspjesno. Tome u prilog govore i ucenje
ezana sa Bijele dzarnije i zvonjava
crkvenih zvona sa Pravoslavne crkve.
Jedno drugom ne smetaju. Za neka
buduca vremena je ostalo da se grade
fabrike, pometu ulice, obnove
devastirtane kuce i infrastrukturni
objekti i perspektivnija buducnost za
Srebrenicane. Na izlazu iz Srebrenice,
prema Bratuncu, u Potocarirna se gradi
fabrika za preradu voca i povrca. Preko
puta fabrike gradi se spomen-kompleks
zrtvarna srebrenickoq egzodusa. Jedno
za buducnost, drugo za opomenu na
strasnu proslost. U Srebrenici
jedno bez drugog jednostavno
nemogu.
gradu.~--------------------------------------------~
Ne mogu Za soda se gradi to/erancija i suzivot,ito prilicno uspjesno.
se vratiti u Tome u prilog govore i ucenje ezana so Bije/e dzamije i
svoje selo i zvonjava crkvenih zvona so Pravoslavne crkve. Jedno
o b nov i t i drugom ne smetaju. Za neka buouco vremena je
porodicnu kucu ostalo do se grade fabrike, pometu uuce. obnove
z bog pet.s t 0 devastirtane kuce i infrastrukturni objekti i
metara nesaruranoq ktt " b au: t S b .Vputa. Obecavali su mi p~rspe I~nlja u ucc:snos za re ternccrie. No
m n09i po moe ida tztczu IZ sreoteotce. premo Bratuncu, u
d 0 b ij e m k r 0 v n a d Pctccattmc segradi fabrika za preradu vccc i
glavom, aja sam i dalje pod oovrco. Preko puta fabrike gradi se
kirijom prica mladi policajac spomen-kompleks ittvama srebrenickog
Sabahudi.n Salk~e: Molio je egzodusa. Jedno za buducnost, drugo
pre.d~~avnlkevlastl.1 nadredene u za opomenu no strasnu proslost. U
policij ..da se obez?j.~de sred~tva z~ Srebrenici jedno bez drugog
sanaciju stare policijske stanice koja .
je postala ruglo grada i okupljaliste jednostavno ne mogu.
narkomana, lutalica i pijanica, a
mogla bi biti mjesto stanovanja
najmanje cetiri porodice. Na taj nacin
bi srebrenicki policajci dobili krov nad
glavom, Srebrenica jed no ruglo u
caraiji manje. Medutim, nema
razumijevanja za takvo nesto, pa
Sabahudin Salkic i njegov kolega
policajac Nefail Srnajlovic cekaju
ispinjenje makar jednog datog
obecanja iii ce kako kazu i oni
napustiti Srebrenicu u potrazi za
boljim zivotorn.
Srebrenicka zernljoradnicka
zadruga je, kazu, u ovoj godini
uspjela tri puta u odnosu na proslu
godinu povecati povrsine pod
zasadima maline. Ovim se ponose i
govore kako je svakome ornoquceno
da rnoze zaraditi i prezivjeti od svoga
radaina svome imanju.
A lis e
Pise Hazim Karic, Foto Bernard Bene
jakinja zaposlena i ovoj skolsko]
ustanovi. Ka z e kako je
obeshrabruiuce sto su zidovi skole
oklceni ikonama, krstovima i
vjerskim simbolima.
-Nisam imala ni jedan
incident sa svojim ucenicirna u
protekle dvije godine i nisam se
pokajala sto sam se vratila, ali
moja skola vise lici na crkvu nego
na skolu, Nemam nlsta protiv
tudih obiljezja i vjerskih simbola
ali to ne pomaze razvijanju
medusobne tolerancije kaze
profesorica Purkovic i porucuje kako
u Srebrenici mora biti rjesenja da se
zadrze mladi Ijudi da se ne razaspu
po svijetu, jer bez mladih nece biti ni
Srebrenice.
IZBJEGILCA U SVOM GRADU
Policijski sastav u
srebrenickoj SJB vee trecu godinu je
rnultietnicki. Medu sedamdeset i
cetiri sluzbenika su i 19 povratnika
Bosnjaka. Nisu odavno zabiljezeni
veci sigurnosni problemi i danas se
zna reci kako je u Srebrenici
sigurnije zivjeti nego u Sarajevu.
Bezbjedonosna situacija nije vise
problem vee egzistencija. Policajac
Sabahudin Salkic iz sela Rulovci
povratnik je izbjeglica u svojoj
Srebrenici. Zaposlen je vee tri
godine u policiji gdje je dosao sa
akademije iz Banja Luke, ali zivi sa
porodicom bez krova nad glavom.
-Ja sam jedan od
rijetkih povratnika koji je i
dalje izbjeglica u




mnogi su poslom iii zbog
skolovanja djece vezani za
gradove u Federaciji BiH, pa
mozda u svakom trenutku u
Srebrenici i nema 3.500
povratnika, ali su pokazatelji
takvi da se broj povratnika
svakodnevno povecava
obr aztaz e nace lnik Op stlne
Srebrenica, Abdurahman Malkic.
Ipak, pokazatelji na konkretnim
primjerima govore u prilog onima
koji kazu kako je u Srebrenici sve
manje povratka a sve vise onih koji
odlaze. Kako domicilnih Srba,
povratnika Bosnjaka, tako ionih koji
su se skrasili u ovoj opstini dosavsi
iz sarajevskih opstina tokom rata.
- Od oko 600 ucenika u
MSS Srebrenica, tek oko dvije
stotine ih je iz Srebrenice. Ostali
dolaze iz susjednih opstina, pa i
iz susjedne Srbije. Svakog dana
odlazi i ovo malo srebrenickih
u ce n ika sto je ostalo sa
roditeljima u druge gradove iii
druge drzave. Bojim se da necu
imati kome predavati nimalo
optirnisticno prica profesorica
hemije Senija Purkovic. Vratila se u
porusenu porodicnu kucu prije dvije
godine i na svoje prijeratno radno
mjesto u MSS Srebrenica. Jedinaje
Bosn
I
Srebrenica svakog dana postaje sve slicnija sebi prijeratnoj:
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Na ovoj strani ubuduce objavljivat cerno pisma u
kojima mozete traziti vase nestale iii one sa kojima
ste izgubili kontakt.
Postovani, u nadi da eete nam moci pornoci kako
bimso dosli do bilo kakve informacije, obracarno
vam se za pomoc, Trazlmo sina Santic Adnana
(1974. qodiste) iz Mostara, koji po zadnjim
informacijama zivi u Seattle. Vee godinama
nemamo nikakav kontakt, a rnozda ga
neko od vasih citalaca poznaje iii nam barem
rnoze savjetovati gdje da se obratimo kako bismo
pronasli sina i stupili u kontakt s njim. Molimo da
javite na: maja.cigic@ohr.int iii majac@bosnia.ba
Unaprijed hvala, Mirza i Enisa Santic,
Traiimo sinal
Bosnjacki radio Behar emituje svoje talase u St. Louls-u putem srednjetalasne frekvencie
770 kHz svake nedjelje od 6.00 - 8.00PMCT USA, a rnoze se stusati uzivo i putem interneta na
www.bosnjackiradio.com. Broj telefona u studiju je 1-314-969-7700,dok za reklame i druge
informacije treba zvati urednika programa na 1-314-494-6512.
sluiajte nas svake nedjelje od 6.0008.00PM CT USA
770 kHz AM - St. Louis I okollna
www.bosnjackiradlo.com • eljell svljet
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u cetvrtoj godini sa Vama i za Vas
&&0 £oji miriie 11aJjOJ'11U Pokidane veze
aplauze stranavca lz rnamlv s i
interesovanje velikog broja snimatelja i
fotog rafa. U ovom spontanom
zabavnom dijelu dominirao je najstariji
clan Grupe Miralem Delahrnetovic, koji
je svirao izvorne zvuke na sazu. Grupa
je imala veliku pomoc u obilasku
Washingtona od vodica Jakupa
Kucevica, Nakon dvodnevne posjete
clanovi Grupe vratili su se u New York
odusevljeni i sa uvjerenjem da treba
cesce organizirati ovakve posjete i
drugim~~--
Kosovic na doceku i odvojenom
vremenu i razgovoru sa clanovima
KG "San 0 Bosni". Njihovo
obracanje djeci i srdacni docek
obradovali su najmlade i dali im jos
vise snage i podrske za rad na
ocuvanju kulture i bastine.
Nakonzavrsetka posjeteAmbasadi
BiH, clanovi KG "San 0 Bosni" su
posjetili nekoliko znacajnih muzeja,
Bijelu kucu, Memorijalna groblja,
itd. Posjetioci Bijele kuce koji su
imali tog dana priliku vidjeti
izvedenu koreografiju clanova
Grupe bili su fascinirani
u iesnoscu d' a su rala
zatim Zorana Perkovica iMirsade
Colakovic, te zaposlenih u
bosanskoj Ambasadi. Recital
"Srebrenica", koju je izvela mala
Selmana Selirnovic, bio je
dornacinima poklon od djece koja
su okupljena oko KG "San 0
Bosni" i nastoje da sacuvaju
tradiciju i kulturu Bosne i
Hercegovine bez obzira sto su
tako daleko. Clanovi KG "San 0
Bosni" zahvalili su se
ambasadoru gosp. Igoru
Davidovicu i vice-konzulu Amri
u New Yorku, posjetili su
Washington stredinom juna ove
godine gdje su se susreli sa
Bosniacima u ovom gradu i
drugim prijateljima Bosne. Ova
grupa koja djeluje u New Yorku
okuplja mlade Ijude koji kroz
kulturno, umjetnlcko i naucno
djelovanje pokusava]u sacuvati
dio Bosne u sebi i u svom radu.
Dolazak u Washington imao je
za cilj prije svega posjetu
clanova KG "San 0 Bosni"
Ambasadi BiH, gdje je uprihcen





CV' lanovi Kulturne Grupe"San 0 Bosni", kojaposljednjih godina djeluje
Kulturna Grupa "San 0 Bosni" iz New Yorka boravila u posjeti Washington-u
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generaciju modernih i visokoobrazovanih Bosnjaka i Bosnjakinja. ani koji su
nas ovamo "poslali" da zatru trag jednom drevnom i miroljubivom narodu koji
imasvoje ime BoSnjaci, cini mise imalisu pogresnekalkulatore. Umjestodase
dogodi nestanak iasimilacija, nas narod, kaokadbacis dobro i kvalitetnosjeme
na plodnu zemlju, nice i JOS kvalitenije klija i vee daje plodove. U buduenostiee
ova generacija mladih Bosnjaka biti na braniku i afirmaciji svih vrijednosti
bosnjackog biea i snazan oslonac budueem razvoju KBSA i nase maticne
Drzave Bosne i Hercegovine, te drugih podrucja gdje zivi nas narod. Neee se
dugo cekati da se u USAi Kanadi cuje snazan glas bosnjackezajednice od oko
350.000 Ijudi organizovanih u svoju instituciju KBSA. Bosnjaci neee dugo
cekati na to da neko od ove generacije bosnjackih studenata budu
kongresmem poznati advokati, dokroti, profesori univerziteta , istaknuti
biznismeni, a zasto ne i senatori. Miza to imamo i snage, znanja, upornosti, a
bogami i sabura. Sve to ee imati pozitivnog uticaja na buduei status i odnos
premanasoj bosnjackojzajednici. KBSAje na najboljemputuda sve ove ciljeve
i aktivnosti implementirana najbolji nacin u interesu nasegbosnjackog naroda i
BiHucjelini.
Na cemu se bazira politika koju vodi Kongres prema americkoj
zajednici i da Ii Bosnjaci mogu modernizirati taj odnos i uciniti ga
efektnijim, kako bi obezbijedili bolju poziciju svojoj zajednici u
Sjevernoj Americi?
Pitanje afirmacije svih civiliziranjh vrijednosti koje nas bosnjackj narod
bastjnj stoljeejma kako u kulturj, obicajima, tradiciji, duhovnosti vjere
Islama, nacionalnoj svijesti, obrazovanju itd, su pitanje svih pitanja
opstanka Bosnjaka na prostorima Sjeverne Amerike. Bosnjaci se brzo
prilagodavaju uslovima i standardima modernog zivota u USA i Kanadi jer
im to nije strana stvar. Mi to stoljeeima kao dio velike porodice civilizovanih
naroda gajimo i provodimo u djelo. Mi smo mlada emigracija na ovom
Kontinentu, a eto skrenuli smo pozornost na sebe i nase vrijednosti kao
modernog i savremenog naroda, od strane americkih kulturnih, naucnih i
drugih institucija Ovdje se radajedna veoma kvalitena i visoko obrazovana
generacija mladih Bosnjaka i Bosnjakinja. ani su zaista pravi ambasadori
bosnjackog naroda i bit ee sutra snazan oslonac moderne i prosperitetne
Bosne i Hercegovine. Zato je cast boriti se i zalagati za tu novodolazeeu
BOSNJACI SU KAO CIVILIZOVAN NAROD POSTALI
PRIRODAN DIO AMERICKOG DRUSTVA
DaIi Kongresodrzavaznacajnijeveze i
kontakte sa instucijama u zemlji?
Loblranjeza opstanak I prosperltetBIH
kao drZaveza koju smo se kao narod
IBosnjaei) bOrili u odbrambeno-
oslobodilackom ratu ima dva smjera.
Lobiranje na sjevernmoamerickom
kontinentu,Evropii drugim zemljama je
jedan, a drugi smjernasihaktivnostije i
aktivno i osmisljeno povezivanje sa
bosanskohercegovackim
institueijama. Oba zadatka za sada
izabraniUOKBSAdosta dobro ostvaruje.
Tu se prije svega odnosi na
Predsjednistvo,Vladu, Skupstinui druge
InstltueijeBiH.Naravno da cemo nas
rad i aktivnostiprosiritii na nevladine
organizacije u zemlji i sire,svestobude
od interesaza narod i propseritetnase
domovine u cjelini. S druge strane
imamo i saradnju i kontakte sa
medunarodnim institucijama u BiHsto
nam uliva dodatni optimizam da
cemo uspjesnomoCi realizovati nase
vitalne interesekakoBosnjakatako i BiH
kao nase maticne drZave. Uspjesnu
saradnju imamo i sa Institucijama u
Crnoj Gori, Makedonijl, Kosovu I
Sandzakujer i tame ima prillcan broj
Bosnjakakojl zele da preko Kongresa
Bosnjaka zastite svoje interese. U
narednom periodu KBSAce prosirltl
kontakteInastojatlda ostvarlsaradnju I
sa Hrvatskom, Srbljom I Siovenijom.
NA PRVOMMJESTUSU INTERESI
BOSNJAKA
Kakvi su odnosi Kongresa sa
zvanicnim institucijama drugih
naroda, prvenstveno nasih susjedasa
istoka i zapada, iz Srbije i Hrvatske?
Na pocetku sam Istakao da nam je
prloritetan eilj Izgradnja I uvrscavanje
Ocigledno je da Kongres pokusava
linearno zadovoljiti sve potrebe
bosnjacke zajednlce u Americi, ali je
takoder jasno da se u jednu instituciju
ne mogu skoncentrisati sve potrebe i
sve obaveze, tako da ce se
vjerovatno pojaviti potreba da se
izdiferencijaraju odredene institucije
koje ee odvojeno bastiniti jezik,
kulturu, umjetnost, nauku, vjeru,
folklor itd, odrZavajuei na taj nacin u
dijaspori bosansku i bosnjacku
posebnost. Da Ii postoje bilo kakve
naznake formiranja pod-odjela, nizih
institucija, koje ce praviti strategiju
razvoja odredene oblasti i radlti na
njenom razvijanju?
Postoji dinamika razvojaKongresa.MI
smo za sada u ovom petogodisnjem
periodu zahvatill samo dio od
planiranog. Naravno da sve sto ste
nabrojali ce se ako Bogda planski,
osmisljeno, mudro i veoma strucno
realilOvati. Mi u Upravnom odboru
imamo isnage, i Intelektualnogznanja,
mudrosti i neophodno ledinstvo da
ostvarimo i te ciljeve. All sto bl rekli
Amerlkancl"Stepby step",ml cemo ina
tom planu zaduziti Ijude koji Imaju
afiniteta i strucnostida ispoljesvoj rad i
kreatlvno doprlnesu u radu I napretku
KBSAI u InteresuBosnjakau cjellni. Rad
na stratesklmclljevlma, posebno zastltl
naclonalnih i drugih interesa Bosnjaka
ovdje i sirebit ce jedan od prlorlteta u
raduUpravnogodbora Kongresa.Posto
se tu radl 0 clsto strucnoj materljl, na
tom polju bit ce ukljucenl nasi
najlstaknutljl Intelektualcl I dokazane
patrlote. Premadlnamlcl razvojaKBSAI
Iskazanlmpotrebama razmotrltce se i
Islamskazajednica je jedan od naslh
stubova duhovnog oslonca i ona nas
napaja u tom segmentu, a KBSAu
lacanju nose nacionalne svijesti.Obje
krovne bosnkrcke organizacije imaju
snozneimpulse u jacanju nose svijestii
jedinstva.Tasaradnja je izuzetnodobra
Ikvalltetna.Glavni Imami USAi Kanade
dr. Senad ef. Agic iz Chikaga i Taibef.
Pasanbegovic iz Toronta su na tom
pollu mnogo pomogll I molim
uzvlsenoqStvoriteljada ih nagradi za
njihov trud na tom planu.
Novoformirana IZ-e Sjeverne Amerike
IABNA,nacijem celu je sadamr.Bajram
ef. Mulic. takoder ostvaruje kvalitenu
saradnjusaKBSA.Istotokemoram istoc:
da KBSAImaveoma razvljeneodnose I
saradnju sa Rljasetom IZ-e u BIH I
rnesihotirno u sonozoku,tako da nam
to u znatnom oloksovo mnoge
planlraneposloveIzadatkekakou radu
toke I na planu jacanja naseg
bosnjackog blca.
Kakvi su odnosi Kongresa i Islamske
zajednice i da Ii postoji interakcija u
djelovanju jednih i drugih?
temelja nose organlzaclje tj. Kongresa
BosnlokoSjeverneAmerlke.Naravnoda
je KBSAkao jedna veoma otvorena i
demokratska organizacija otvoren za
sve oblike saradnje sa zvonlcnlrn
institucijamadrugihnaroda kakouUSAi
Kanadl tako i sire. Medutim, ako se ti
interesi zasnivaju na uzajamnom
respeketovanju I principima
ravnopravnosti, jednakosti i
medusobnog uvotovonlc bez obzira
na razlicitostlu tradiciji, vien. kulturii dr.
mi smo spremni na takve oblike
komuniciranja. lako smo svjesni
recidiva proslosn i posljedica brojnih
genocida kolisu nad nama poclnlent
od ekstremnlh politika nasih susledo.
siquronsam co u procesudemokraclje
ima mjesta i za razgovore,neke oblike
dogovaranja. Tamo gdje imamo
interese kao narod ispoljit cerno
komunlkaclju,oko ona bude u Interesu
bOsnjaCkog naroda u cjelini. NISta
necerno poduzlmatl sto bl Imalo
negatvnog uticaja za socosniost I
norocito ouducnost Bosnioko,Naravno
ml respketujemonose susjede I Srbe I
Hrvate, ali clljevl I IntereslBoSnjakasu
Iznadsvega Iprljesvega. MIkao narod,
tako nas nasa uzvlsena vjera ucI,
necemo bjezatl od merhameta, all
sada malo u drugaCijemruhuI ne tako
nalvno kako smo Instltuclju
"merhameta" pogresnotumaclli. Takvih
luksuzanalvnog ponasanja nece bltlnltl
za to Imamo mandat I pravo.
potreba i zastite interesa BosnjaCkog
naroda. No za to treba, rekao sam,
puna rada, mudrosti, saradnje,
jedinstva i upornosti i neophodnog
strpljenja jer se dobro i snazno
startovalo, a cllj nitl je tako daleko niti
tako blizu.Mihvala Boguimamo ijedno
i drugo i trece, Teksmo izasliiz jedne
male bltkekojusmoprebrodlliuspjesno,
a ocekuje nas dugotrajna I iscrpna
borba citavom lepezom demokratskih
sredstsvai metoda. Annerikai Kanada
su za nas Bosnjakenajbolji uzori kako
ostvarltiI zastltlnase bosnjacke Interese
upunoj demokratkojproceduri.Toje za
IntereseBosnjakau cjellnl Inase drZave
BiHvelikaprednostza sada I ubuduce.
Mislite Ii da Kongres pruza potrebne
sadrzaje bosnjackoj zajednici u
Da Ii ste pokusavali stupiti u vew i
prosiriti Kongresnaostatak svijeta iii je
jos uvijekpreranozatakavpoduhvat?
Ponasem bosnjackom adetu prvo
moramo ucvstiti zapocete temelje
kuce kOja se lOve Kongres Bosnjaka
Sjeverne Amerlke, a nakon toga
razmlsllt cemo I 0 mogucnosti
proslrenja Kongersa I na druge
destlnacije van sjeverneAmerike,Vase
pitanje je dobra osnovaza razmisljanjeI
ako bude pozltlvnlhslgnala od veceg
broja organlzaclja, na primjer iz
Zapadne Evrope, a tame Imamo
mnogo Bosnjaka,onda cemo na UO
KBSAnastojatl donljetl odgovarajuce
smjernlce i odluke s tim u vezi.
smislu,mi cemo 1mvrlo rado pomoci.
Nase iskustvo je znacajno i
respektabilno, a bogami i rezultati
govore koliko je sada KBSA snazna i
potrebna organizacija za Bosnjake u
Americi i Kanadi, a sire.
Americi i da efikasno stiti interese
naroda?
U znatnom dijelu njegovih
aktivnosti moglo bi se potvrdno
odgovoriti. No za jedan cjelovit i
sadrzajan uspjeh treba vremena,
upornosti, samoodricanja i kreativnog
rada i sabura, kako pojedinaca tako i
cijelogsastavaUpravnogodbora KBSA.
Mismo jedan uigrani zaistakompaktan
tim i samo timskim radom jedinstveni
mozerno postici zacrtane ciljeve
Kongresa.Uoosocosolern radu vecmu
postavljenih zadataka iz nasih
dokumenala kao sto su Rezolucija,
Deklorocllo,normativnaokto,Zakljuccii
odluke mi koji smo izabrani u UOKBSA
uspllevorno da ogovorimo veclnt
Da Ii se ovakav model organizacije
moze prenijeti na ostatak svijeta,
odnosno u druge drzave gdje zive
Bosnjaci i gdje imaju svoje zajedniceiii
je to specifikumAmerike?
Mi imamo dobar model I s
uspjehom bi ga mogli koristiti i nasi
sunarodnjaci sirorn svijeta. To se prlje
svega odnosi na Bosnlokeu Zapadnoj
Evropl, Australlji, zosto ne reel I u
republikama blvse SFRJ.Ukollkose od
nas zotrozlpomoc. u organlzacljskom
istaknuti pojedici i predstavnici nasih
organizacijaAmerikei Kanade, kolo ce
biti u stanjuda artikuliraI zastitlinlerese
Bosnjakai naravno da zastili i interese
nose domovlne Bosne i Hercegovine.
SPREMNISMOPOMOCII DRUGIMAU
DIJASPORI
Da Ii je Kongreszaista ispunio svoj
cilj i da Ii je postao krovnaorganizacija
kaosto sezeljeloi sta suosnovnizadaci
i ciljevi njegovog djelovanja i
postojanja?
Svakegodine pocev od Chikaga,
zatlmNewYorka,Atlante,St.Luisapa sve
do ove pete Skupstine u Detroltu,
KongresBosnjakaje izgodlne u godinu
bio svejaci, cvrsci Ipovezanlji.Od prvih
pocetaka ogroman broj Bosnjakana
ovom podrucju, a I sire,imao je u nas,
kojismo osnovalii kojisada vodimo ovu
jedinstvenu krovnu organizaciju
Bosnjaka Sjeverene Amerike,
bezrezervno povjerenje. To se moglo
narocito vidjeti proslegodine u St.Luisu,
a u Delroilu ove godine konkrelno i
potvrdilo. Dakleuspon KBSAje izvjesno
nezaustavljiv i iz godine u godinu
opravdava smisaosvojega postojanja.
Prioritet i cilj je da KBSAopstane i
ubuduce se razvija kao krovna i
koordinirajuca svebosnjacka
organizacija, u cijem sastavu su
Gospodine Hot,KongresBosnjaka
Sjeverne Amerike, prema veclnl
ocjena, najbolje je organizirana
institucija Bosnjakaizvanzemlje. Kako
se doslo na ideju da bude osnovan
Kongres kao krovna organizacija svih
organizacijaBosnjakauAmerici?
KBSAIe ne samo u Ideji,vee sada I
u proksi.punlh pet godlna postojanja
dokazao smlsaoosnlvanjaIpostojanja.
RezultatiI usplesnost rada I aktivnostl
prlje svega Upravnogodbora KBSAsu
svakodnevnovidljivi, mjerljivi i jasni, za
svakogko zeli biti objektivno i potpuno
informisan sta se to desava i radi u
jedinoj krovnoj organizaciji Bosnjaka
Sjeverne Amerike. Na radost, prije
svegaBosnjaka,kakouUSAi Kanadi,ali
i sire, a i velikiom broju prijatelja I
simpatlzera, KBSAje najkompaktlnlja i
najorganiziranljanepontlckoi nevladlna
organlzaclja. Ovoj ocjeni i konstataciji
iduu prllogkakorezullatlkOjeposfizerno
na planu zostite I aretikuliranja svih
vilalnlh Interesa Bosnjaka u cjelini,
rn o t l c n e Drzave BiH na
sjevernoornenckornkontinentu,sjedne
i uspjesl kole posnzemo na izgradnji
bosnlockoqjedinstvakaostrategijinase
buducnosti, sa druge strane. Tu je i
cilava lepeza pitanja iz domena
duhovnog, kulturnog, tradicijskog,
naucnog i svih drugih segmenata od
interesaza izgradnjubosnjackog bica.
Ideja 0 formiranju jedne ovakve
organizacije kao sto je KBSAnastali su
na tlu Kanade, u Torontu, u nasoj
bosnjackoj zajednlci. A prva osnlvacka
skupstinaodrzana je u Chikagu, maja
2000.godine ito supocetni i pokretacki
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Upotrebite Ove Kupone I Nazovite 832-2628 Danas
AKOImate Problema Sa Zubima Nazovite Nas
MiYam Mozemo Pomoci
POSLODAVAC ZAHTJEVA OD ZAPOSLENIH
DA UREDNO IZGLEDAJU DA 81 GA ZASTUPALI
NEI10JTE, ZAOSTAJATI NAZAD
ZDRAVI ZUBI OTVARAJU
VRATA ZA BOLJU PRILIKU!
uri tajnim glasnjem, stizu brojne
cestitke, sugestije i prijedlozi. Velika je
cast i odgovornost biti na celu ovako
velike i snazneorganizacije.
Sada treba puno raditi, pa i nekada trpiti
kritike. Do cilja se dolazi uz puno znoja,
hrabrosti, znanja i koperativnosti. Nas
narod od nas to trazi i 5 optimizmom
oceku]e da ga u svakom momentu
zastititrno. Sva cestitanja i zelje su mi na
neki naein podjednako drage. Naivise su
me dirnule i naidraze su mi cestitke i
podrska ohrabrenja od oblcnih Ijudi iz
naseq bosnjackog naroda. A mogu vam
reel da sam dobio nekoliko cestitki i od
nasih kornsiia Hrvata i Srba koji lzrazavaju
optimizam za izgradnju buduce BiH u
respektu i stabilnom miru i prosperitetu.
Oni kazu kako osjecaiu da je KBSA za
sada na najboljem putu i primjerom
drugima kako se valja boriti za
demokratiju, respekt, toleranicju,






N aravno da je to velika odgovornost iobaveza, a u istom trenutkunevjerovatno velika cast, posebice
sto su ti ozbiljni Ijudi, koji rade vazne stvari
dali povjerenje. U potpuno demokratskoj
proceduri tajnim glasanjem vecine
novoizabranih clanova UO ukazano
mi je povjerenje i to je vrlo vazan
poticaj na samom pocetku mog
mandata. Kandidat koji je bio na listi
za izbor predsjednika bio je potpuno
ravnopravni konkurent. Ovoga puta
je meni ukazano povjerenje, a da je
on bio izabran ja bih mu cestltao i bio
bih zadovoljan, jer su iznad nasih
pojedinacnih interesa ciljljevi i dalji uspjeh
u radu KBSA iznad svega. Naravno da
sam sretan sto mi je ukazano povjerenje.
materljalnu I Intelektualnusposobnost,
moze sebe nee: I Iskazatl svoje
sposobnosti, a za dobro prosperlteta
BosnjakaI BIH.Naravnoda tu neee bltl
mjesta onlma kojl ne drze do naseg
jedlnstva, kohezlje I povezanostl, te
znocolo realizacljepostavljenlhclljeva,
zbog eega je formlran KBSA.
Bosnjaci i Hercegovci u Chikagu,
Bosnjaci Plavai Gusinjau New Yorku i
New Jersiju, a Imamo I pojedlnaenlh
prlmjera IlzdruglhdrzovoUSA.UKanadl
to su Ontario, TorontoI Vankuver.Toje
staraemlgraclja BosniokoI na samom
pccetku od 1992,godlne I dalje zalsta
su mnogo pomogll na zbrlnlovonlu
cttovs armlje prognanlka I Izbjeglica Iz
Da IIdjelovanje KongresapodrZavaju
clanovi bosnjacke zajednice kojl suu
Amerlku dosll mnogo prlje
otpocinjanja rata u BiH,prevashodno
mislim na one koji su u Ameriku dosli
nakon Drugog svjetskog rata i da Ii
ovakva organizacija rnoze zadovoljiti
njihovekriterije?
Dobri primjeri takve podrske su
rnoqucnostl formlranja druglh
organlzovanlh obllka. Dakle, to je
proces I nama je Interes da se svl
Bosnlccl I organlzaclje ukljuee u jednu
porodlcu kojo se zove Kongres
Bosnlokc.Sve to se ne moze ostvarltl
prekonod Ljudlu KBSAsusvesnltoga,
all ce se slgurnoozblljnopozabavltl tim
pltanjlma.
BIH,a kasnljeI Kosova.Stose tice KBSA
onako kakoje ova krovnaorganlzaclja
Bosnjakakonclplrana slguran sam da
rnoze u znatnoj mjerl odgovorltl
zahtjevlma I potrebama stare
bosniockeemlgraclje kakou USAtako I
Kanade. Kongres je za sve otvoren
podjednako I svako od Bosnjaka,bez
obzlra na pol, socljalnu, starosnu,
DiJasl1ora=============--=I=}=jj.
" Nasa zemlja se suocava sa dvije vrste problema: obnovom ratom porusene zemlje i
sa druge strane, tranzicijom izjedne komandne ekonomije u trzisnu ekonomiju ...
.. .Jos je uvijek nasa ekonomija ekonomski neodrziva ekonomija i mi trebamo na6i
nacina da ona postane ekonomski odrzlva, a susre6emo se sa brojnim problemima na
tom planu, ito ve6im nego Ii ih ima ijedna druga evropska zemlja, a u losijo] smo poziciji
nego Ii ijedna od njih da rijesi te probleme ..."
=vjekoslav Domljan, BiH ambasador u Kanadi na biznis forumu
Uponedjeljak, 31. majaSavjet imamaSjevemeArnerike je posjetio veliki Islamskicentar u izgradnji u
Dearbomu, blizu Detroita, kojeg finansiraju kako muslimani sa podrucja Detroita, tako i muslimani iz
drugih krajeva svijeta. Projekat izgradnje ovog centra iznosi preko 15 miliona dolara. Nakon ovoga,
savjet imamaje posjetio Unitycenter gdjesu se susreli sa IsmailomBashom,osnlvaeemovog centra
i osobom koja je mnogo pomogla Bo§njacima Detroita da izv~e kupovinu svog vlastitog centra u
Hamtramcku, a on je i jedan od sponzora odrZavanja9. susreta Bo§njaka.Tu je savjet imama imao
zajednicki rueak sa domaclnlrna, a nakon toga je klanjan podne-namaz i tim cinom su zavrsene
aktivnosti Islamskezajednice Bo§njakau SjevemojArnerici na9 susretima Bo§njakaSAD i Kanade.
Afirmacija i oCuvanje islamskog i bo§njaCkog identiteta u ovom dijelu dijaspore, sa posebnim
naglaskom na nasu mlade~, da ne zaboravi nasu vjeru, jezik, kulturu i nasu bo§njackutradiciju, su
osnovne smjemice kojih se drti IABNA kao. Takoder, ciljevi ove neprofitne organizacije su i
Koordinacija, pomoc i razvoj bo§njackih dzemata u SAD i Kanadi, razvijanje §to bolje saradnje sa
Rijasetom IZ-e u BiH i drugim Islamskim zajednicama i organizacijama, te pokretanje i realizacija
humanitamih, obrazovnih i drugih zajednickih akcija, kao §to su realizacioja akcije prikupljanja
Zekata, Sadekatul-fitra i kurbana na podrucju SAD i Kanade. Uaktivnostima IABNA-esu i priprema i
realizacijaodlaska naHad~d~i Umrud~ematlijaBo§njaka izSAD i Kanade,te podsticanjeBo§njaka i
Bo§njakinjaSjevemeArnerike da kroz islamski naCin~ivotaaktivno sudjeluju na svim poljima~ivota,
te da budukonstruktivni i pozitivnidio ameriCkogikanadskogdrustva,
Vjerski dio Kongresa
FER TURNIR
Sead Bajric, osvajac prvoga mjesta na sahovskorn turniru
Senad ef Aqic, gl. Imam za USA




pomenutom skondolu.Ono sto im se
nojvise zomjero je sumnjo do su se
foCkoli zo vrijeme voznle sluzbenim
kolimo kojo su ploceno so ledo nos
poreznih obvezniko. Jo sam im
hololio moje doprinose. Somi smo
krivikod smo dozvolilido nom se po
dvo potltlcoro voze u jed nom
sluzbenorn outu. Pretpostovljomdo
su ovokvi propusti i cicijonje oko
drzovnihlimuzinodovno prevozideni
u postdejtonskojBosnii Hercegovini,
Po, moroju se, zobogo, postovoti
neki minimolni stondordi koko bi se
usplesnosprijecili,i u korijenusosjekli,
ovokvidevijontni trendovi od vcznostl
zo spokojon san budnih grodono,
Zomisli do se, neoolooze. ovoko
nesto sllcno nama desi i do neki
ministar iz Federocije povoli neku
Hariz Halilovie roden je u
Srebrenici 1970.godine. U
Zvorniku [e zavrdio srednju
medicinsku skolu, u Sarajevu
je studirao Odbranu i zastitu.
Od 1993. godine zivi u
Mellbourne gdje je stekao
zvanje sociologa. Trenutno
predaje socilogiju i bavi se
lstrazlvacklm radom na RMIT
University, School of Social
Science, Melbourne. Pise na




kulturoloska hibridnost kao i




suprostovljoju se ovoj obovezi
neprovilnim ispunjovonjem
glosockih llsflco koji se redovno
proqlosovolu nevozecim. toko do
ni jedon pouncor ne rnoze ustvrditii
do donosi odluke i u njihovo ime.
Shvotom njihovu frustrociju jer i
sam spodom u one sto su bili
gorko rozocororu onimo kojimo su
doli svoj glos, pocev od mojih
prvih slobodnih i demokrotskih
izboro ronih devedesetih.
Frustrocijo so ovo c snnrn
pofitic ortmo je srnuesno u
poredenju so no sorn BH
polifickorn reclnoscu
Nolve cl politicki skondol,
nezcporncen u skorijoj historiji
Austrolije, bilo je nedovno
objelodonjeno Ijubovno ofera
izmedu dvoje visokih politickih
funkcionero rozlicitih portijo. Zo
vrijeme te strovstvene veze
pripodnico Demokroto je
nopustilosvojuportiju i konvertirolo
u Loburiste, partiju svogo
Ijubovniko. Pitonje od velike
pottttcke vcznosn i jovne
zabrinutosti,nokon par godino od
ovih dogodjo, glosi: do Iije Cheryl
promijenilo stronku zbog svojih
iskrenihpoliticih ubjedenjo iiisomo
zo hotor Gareth-ove kite cvileco?
Odgovor sejos uvijektrozii postoje
rozne verzije kole pokusovolu
odgonentnuti iskonsku vezu
politike i sekso prisuton u
Mozdo ne bih koristiomoje provo
gloso ni u ovoj zemlji no pocetku
svijeto, sto me je priznolo
rovnoprovnim svimo ostolimo,
do to provo nije istovremeno i
obovezo. Kozno zo
neispunjovonje ove grodonske
dufnostl i privilegije je pedeset
doloro, po bujrum, voljo ti glosoti
iii ne glosoti. Neki od mojih




ovog dolekog kontinento, noveli
no «rz rnisti on}o 0 rio strn
bosonskim izborimo i nekim
drugim vremenimo, kodo sam
vjerovoodo je moj glostOjkojice.
so rnnostvorn drugih, pokrenuti
stvari no bolje u zemlji kolu jos
uvijekzovemsvojom.
j os pod utiscimo jutrosnjegglosonjo i prohlodnogvjetro sto me je protio u
seln] do glosockog mjesto,
obliznje osnovne skole, nekih
dvije stotine metaro od nose
kuce. odlucih do, bez doljnjeg
odlogonjo, odrzirn obeconie
doto prijotelju u Domovini i
ncpisern mu par rijeci 0 mom
sedmodnevnom putovonju
dijelom oustrolijskejugoistocne
obole, sto se prostirenojveCim
dijelom orzovom Viktorijo i
zovrsovo no lsrocnlrn obodimo
Juzne Austrolije. Ova ruto
obuhvoto vise monjih mjesto
duz obole i veci broj turistickih
otrokcijo, a poznoto je koo The
Great Ocean Road, po
krivudavom putu koji povezuje
sva ova mjesta. Ali, ipak su me
ovi jutrosnji izbori, drugi po redu
od koko sam postoo grodonin
Bosnjacka Dijaspora objavljuje u tri nastavka
svojevrstan putopisni esej, u kome koristeci se form om
pisma, autor Hariz Halilovic, analizira i usporeduje
prirodu ipolitiku uzemlji u kojoj trenutno zivi, tepoziciju
jednoga Bosnjaka u tornkonglomeratu slika i osjecanja.
Preporucujemo ovo izvrsno stivo uz napomenu da je
Hariz Halilovic posljednjih godina osvajao i niz
nagrada za knjizevni rad prozu na engleskom jeziku, ali
daje sacuvao izuzetno istancan osjecaj za bosanski jezik.
Ispovjest nostalgicara (rJ)~IID] @leC*:
=BrO=jll~==========================Diias~oram d
Australija _
Priroda i politika na dru
MNOSTVO PARTIJA A JEDAN
GLAS
ministricuizEntiteta,Etoti opet
rata i belolo. Zatotreba ucrn na
ovom negativnom primjeru iz
daleke Australije i razumjeti
zabrinutost stanovnika ovog
dalekog kontinentakoji budno
prate svaki mig i osmjeh
razmijenjen izmedu oornccro
rozllclflhstranki.
man j em p o re zu , vee 0 j sue u r0 p ski m soc i a I - sarajevskogpoliticcrodo paljanskog
zaposlenostii boljoj nacionalnoj dernokrotorno. Medutim, zbog artiljerca,),lakosuovi izborisamona
sigurnosti.Ovo potonje je vise medusobnih sukoba rozucttlh lokalnomidrzovnorn nivou. uViktoriji,
odraz jake pro-ornertcke frakcijaunutarsamih demokrata, a ne na federalnom,cinjenicada je
orijentacije nego stvarne te kontroverzne ostavke liberalnafederalna vlada napravila
opasnosti po Australiju, zbog prethodnog lidera stranke, tojko losihpotezczcvnierne tekuceq
cega suredovnoliberalnevlade Nat ash a St0 tt -Des p0j a -e, mandata sigurno ce negativno
manje popularneod loburistlckih pocetkorn ove godine, ova ,i utjecati i na regionalneogrankeiste
kodnoslhazijskihkomsija, onako mala pernio. prolazi kroz sfronke. Laburistisuistopunacoeccf
Nacionalna Strankaje 'sestrasa fazuozbiljnepofticke krizeipitanje i vee su na vlasti i rnozdo bi bilo
sela'liberalnojstrancii uglavnom je hoce Ii se uspjeti potpuno dobro pruzitl im sensu da ispune
je fokusiranana ruralnapocrucjo oporavitiuskorilevrilerne, ooeconlo data jos prije tri godine,
koio imaju probleme i interese konocno suprijenekolikodana, bas
Fakat nego, da se ja vratim rozliclte od onih u gradskim NEK JE ZELENO... kao slucolno, pred izbore,zovrsenl
situaciji oko izbora i nekim sredinorno. Ove dvije stranke radovinaproslreniuautoputa ublizini
cinienicorno oko balansa redovno nastupaju zajedno i Zelenisusvevisepopularnii njihov moga noselio.To je bio jedan od
pol it ic ke moe i izm ed u formirajuvlade ukolikopobjede kcnzrncncn' voda, senator Bob Vladinih prioriteta, ali im je ipak
australijskihportilo. Svi izabrani na tzborirno. Paradoksnimseelm Brown,podjednako je ukljucenu trebalo trigodine da prosre desetak
polttlcon su direktnoodgovorni trenutna raspodjelavlastigdje u ekoloskei socijanekampanje, a i kilometara ceste. Svakodnevni
svojimbircclrno i radovi su pravili
ukoliko do kraja - - - - - - - - - - - ----~----------~- -~- -~-~-~-~---- -~----- - - - - - - - - - - - - -. pravu pometnju od
ne ispune sva • sao bra c a j a i
ooecoruo data • kilometarskekolone,
prije izbora, • u poslijepodnevnim
na k0n c e t i ri !satima, bile su mi
godine, morat I sv a k0 d n e v n a
ee se povucl u • realnost i trustroclio.
h I ado v i n u • Putje sadastvarnou
opozicije i uclf • sovrsenorn stanju,
kako ponuditi • sa po pet traka u
bolju alternativu : svakom pravcu, i
na slllode clm skrat i 0 m i j e
i z b 0 rim a putovanje do posla
(demokratski, za petnaestak
ickokol),Takoda minute. Zaboravio
vlost. kako na sam n a 0 n e
I0 ka I nom i colucerosnleguzvei
drzovnom. tako i nerviranjaizahvalan
na federalnom • sam laburistimana
nivou, redovno i0 d r zan 0 m
oscilira izmedu obeconlu, Jedno
dvije vodeee. od novijihobecoruo
s t ran k e , • je i izgradnja vise
I?buristicke i. Australija: pustos u prirodi naspram : ~kolaod kojihje ~a~
IIb era Ine, uz • _ d. .v t:T,i.".." .. jed na u m0 j0 j
poneku koollciiu j Inam len e POll LI J'l..1:J okolini.Obziromda
sam a n jim II. ~ ~ "- !mi je sinosnovacod
partijama ukoliko naredne godine,
se ne dobije apsolutna vecmo veCinidrzovo(kojeimajupolozo] jedan je od noivecih oponenata valja mi misliti i na dostupnost i
glasova, Cinlenlco je da su se sllcon bosanskim entitetima) ornericke vojne intervencije u kvalitet njegovog buduc eq
platformeovihdvijustrankitoliko vlast ima loburollstlckostranka, lroku,Istotako,poznatije borac za skolovonio. Tako su laburisti vee
priblizile jedna drugoj da su. doktrenutnufederalnuvladucini Ijudskaprovo i ostrikritlcorVladine osvojili bar dio moga glasa, Na
dobrimdijelom,skoroidenncne. kaolicija Liberalnei Nacionalne politikepremazatvaranjuilegalnih demokrate, za koje sam prosn put
toburlstlckc Stranka Australije sfrcnke. Zbog svojekozervativne azilanata i izbjeglica u Australiji. glasao,Ijutsamzbognjihovihsvadai
(ALP),kao najstarijastrankana iceoloske orijentacije, politike Zohvofuiucinjegovom politickorn rascjepaustranciiniu kojemslucoiu
kontinentu, je od jedne cisto prema azilantimai izbjeglicama profilu,Zelenisu u usponu,ali jos ne bih opet glasao za njih,Zelenisu
[evicorske strankeevolvirala u koji ilegalno udu u zemlju, te uvijek cine manje od 10 mi ldeolosklnajblizi,ali su ipak jos
strankucentra kojojje josjedina svoje poltronske i bezrezervne procenata u federalnom uvijek na marginama ozbiljne
for m a I n ave z a s a poorskeBush-ovojimperialistickoj parlamentu, tako da nemaju politickescene", Vidisi samda sam
tradicionalnim, roontcklrn. politici nakon 11, septembra znatnijeg utjecaja na odluke bio udilemiuko]kvooroncda stavim
birccklrn tijelom povezanostsa 2001" federalna vlada John vezanecornocu ivanjskupoliffku brojeveod jedan do cetiri.Na kraju,
Udruzenjem Sindikata (ATU), Howard-aje iz dana u dan sve Imajueisveovouvidu, nasaosam ipak sam moj glas podijelio izmedu
Dokidanjedrzavetj, reduciranje manje popularna u Australiji i se jutrosopet u dilemi kome da zelenihi laburista,Mislimda sam na
drzavne brige za dobrobit njenom neposrednom azijsko- dam svojglas, taj nacinbioferipremakandidatima
pacifickomkomsiluku, Liberalisuotpali u startu,jer smo i
gradana, ogledana kroz Jedinu alternativu ovim suviseideolskiudaljeni i idu mi na ipremamojojosobnojsavjesti.
~~S~~~~i~~k ~v~~~a~~uprl~~~~ dominirajueim strankama na zivce sve ucestalije verbalne ~Ii~~~~~,n~~i~~~,ah~v~I~~,Z~~~t~o~
bolnice, posta, univerziteti, australijskojpolitickojsceni nude dijareje nepopularnog Premijera Kulina-bana' do utancine opisem,
djeciji vrtiCii dr., zapoceta od Demokratska Stranka (The Howard-a i njegovo ulizivanje Htio sam ti samo docarati kako to
strane liberalne vlade, obicno AustralianDemocrats) i Stranka PredsjednikuBush-u(Osim toga, izledana drugojstranisvijeta,videno
biva nastavljena za vrijeme Zelenih(TheAustralianGreens)ciji ima tu vjerovatno i neke ocima jednog Bosanca,Nego, da
se politicki programi bitno podsvjesne fizicke antipatije saIa bur istic k09 man d a t a , se vratim temi zbog koje sam ti i
Liberalna Stranka je obicno razlikujuod onih od vladajueih moje strane jer me Johny-jeve zapoceo ovo pismo i malo vise
'" , , , , partija, Demokrati su opeenito strehasteobrvecesto podsjetena kazvem0 mOj'I'mpustolovl'namapojasnljau oVlmnamjerama lima
jaku podrskuveeih biznismena, okrenuti borbi za socijalnu haskog stieenika Momcila i crvenomkontinentu,
uz laskava obeeanja raji 0 pravduiposvojojorijentacijibliski njegove metamorfoze od (nastavitcese)
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Australija
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domaciruma. Posebno im je drago sto oni
koji su jednom bili ubrzo dodu opet ali ovaj
put sa prijateljima koji vrlo brzo postaju
prijatelji Bosne i Hercegovine. A ono sto
nikako ne bismo smjeli da izostavimo jeste
cinjenica da se krug «kurnova» i clanova
asocijacije «Mirsada»prosirio i na nase Ijude
koji trenutno borave i rede u Francuskoj, te
su ukljuceni u sve aktivnosti koje provodi
ova grupa zaljubljenika u nasu domovinu. I
na kraju mozerno zakljuCiti da ovakvi vidovi
suradnje i komunikacije otvaraju nove
mogucnostl za povezivanje organizacija,
Ijudi koji zajedno rnogu ucinltl vise na svim
poljima. Kod dijaspore ce se odrzati i
probuditi domoljublje, a mladi ce imati
priliku da se upoznaju, njeguju tradicijui
onda kadasu daleko od domovine.
drzavljanima kao turisticku destinaciju korpus- iz Sanskog Mosta. Naime,
iz bezbjedonosnih razloga.Natoj listije ucenici i nastavnici su nam rekli da ova
i Bosna i Hercvegovina koaj je suradnja svakim njihovim dolaskom
okarakterisana kao nesigurna zemlja, dobija nove obrise. Osim redovnih
odnosno zemlja koja nema adekvatan posjeta organizovana su i uzajamna
program u borbi protiv kriminala i putovanja. Kao nezaboravno putovanje
terorizma. Predrasuda iii cinienicno isticu posjetu Parizu i Lionu, naravno u
stanje? Ovisno iz kojeg se ugla reziji Asocijacije.
posmatra. U svakom slucaju ovakve -Onosto svi zelimo posebno istaci je da
ocjene kod inozemnih turista, sunjihovidolascisvecesCiisvebrojniji.
investitora, pa cak i kod nase dijaspore Naprimjer nas, slobodno rnozerno reel,
izazivaju strah, odbijanje, sto opet rusi prijatelj Bernard Bene je zaljubljenik u
pianove BiH kada je u pitanju razvoj BiH.Sve svoje slobodne dane provodi u
turizma i investicioni programi. Da nije naso] zemlji; najdrazi poklon su mu CD-
sve tako crno ipak pokazuje cinienica eovi sa sevdalinkama, a predano i
da oni koji jed nom posjete nasu zemlju strpljivo uci nasjezik, rijeci su jednog od
rado opet dolaze, prosiruiuct tako krug nastavnika skole,
posjetitelja. U prilog ovoj tvrdnji i u Ljepota nase zemlje, rijeke Sane i opremljene cesto i bez osnovnih
prilog rusenju ovakvih negativnih Bosanske krajine su za ove vrijedne sredstava za rad i kako saznajemo od
predrasuda, idu prijateljstvo i suradnja ucenike i nastavnike adut vise kada zele direktora skole Fehima Hukica, ova skola
koja se njeguje izmedu jedne grupe ugostiti drage prijatelje. I ne samo to, je bez kompjutera, skolskih pomagala,
Francuzakoji sujos ratne 1992. godine nas folklor, Ijepota bosanske pjesme, mikroskopa itd. jer su u ratnom periodu
oformili humanitarnu organizaciju -Mir sarolikost narodne nosnie i Ijubaznost, skole posluzlle kao logori za Bosnjake,
sada», i nekoliko gradova iz Bosne i kojom se odlikuju Bosanci i Hercegovci, bas kao i ova.
Hercegovine.Ta saradnja je bazirana i ucinilo je da se ova saradnja prosirl i na -Nasl prijatelji iz Liona iz Francuskesu, na
usmjerena prije svega na osnovne druga polja. Naime ucenici i nastavnici nasu srecu, svjesni teskog polozaja nasih
skole, koje odrzavaju kontakt, kroz skole «7. korpus ARBiH»i clanovi KUD skola, ucenika, porodica pa su tako veliki
razliCitevidovesuradnje. «Sanski biseri» dobili su poziv iz Iringyi, dio aktivnosti usmjerili na razne vidove
Vec nekoliko godina clanovi ove tacnije od organizatora, da budu dio pomocl, Nekada je u pitanju nabavka
asocijacije posjecuju Sanski Most, najveceg festivala folklora koji se pomagala, sportske opreme, nekada
Bosansku Krupu, Bihac, Kozarac, odrzava svake godine u Francuskoj. finasijska pomoc kao sto je sada sluca].
izbjeglicko naselje Mihatovici kod Pripreme oko ovog zadatka preuzeli su Naime u toku je realizacija projekta gdje
Tuzle, Banovice i Grab Potok. Danas nastavnici skole na celu sa nastavnikom smo uspostavili jednu vrstu -kurnstva»
aktiviste ovogudruzenja cine, ne samo muzicke kulture Demirom Krupicem. izmedu francuskih porodica i nasih
Francuzi, nego i Bosanci i Hercegovci -Prvi put u historiji ovog bienala folklora ucenika, Tako jedan broj specijalno
r-ko...,;J:,..·i_v..;.e .;.c....:=g,__o_;.d_i_n.;_a m_;a z_i_v..;.e_...;u_o;_v_o;.;:jB ;.o.. s.;..a_nc.;_i_c_;.e_b;_i.;..ti_:"g,__o..;.st.;..i_;.o_v.;..a_kv_o~g,-d;_o;..:,g-..;a_;.d_;.a.:..ja_._ .,;:;_ugrozenedjece koJLp,ostizu dobre
rezultate u nastavi, svakog mjeseca dobija
stipendiju od 10 eura, kazaoje Hukic,
Zaiednicko svim misljenjima i izjavama je
cinienlca i ponos svih koji su ukljucen: u ovu
saradnju siren]e prijateljskih odnosa i, kako
kazu, najsretniji su kada od svojih gostiju
cuju kako su predstave 0 Bosni pogresne,
kako je Bosna, mozda, osirornasena, ali
moderna, otvorena zemlja, bogata lijepom
prirodom i vellkodusnlrn Ijubaznim
Nama je cast i zadovoljsto sto cerno imati
priliku da dio nase tradicije pokazemo u
Lionu, a naravno i da sami naucimo 0
folkloru zemlje dornacina. Naime, ovo
bienale ce ciniti trideset folklornih grupa
iz Francuske, i mi, iz BiH. Svi cerno
uviezbati identicnu koreografiju koja
izmedu ostalog predvida i jednu nasu
pjesmu koju trenutno uvjezbavaju sve
grupe u Francuskoj, kazao nam je Damir
Krupic, nastvivsi: -Razumjet cete da se
radi 0 veoma slozenorn zadatku-na pravi
nacin uklopiti razlicite kulture, i na kraju
krajeva nauciti nesto sto namje strano po
tradiciji, ali moram reelda imamo strucnu
pornoc iz Francuske.Vecsmo imali priliku
da ugostimo glavnog koreografa koji
direktno iz Pariza dolazi da nam
pomogneda bi ovo sve imalo odredeni
nivo. Mislim da je vazno tstaci da ce ovaj
festival prenositi drzavna televizija
Francuske, a i nasa uloga, s obzirom na
cinjenicu da predstavljamo svoju
domovinu,je i vafnija i teza.Isto tako ovaj
lijep primjer rnoze posluziti mnogim
udruzenjima, organizacijama kao lijep
nacin saradnje.
Pored ovih aktivnosti na kulturno-
umjetnickom planu i razbijanju
predrasuda 0 Bosni i Hercegovini kao
nerazvijenoj, opasnoj zemlji, ova
saradnja ima i humanitaran karakter.
ooce je poznato da su nase skole slabo
zapadnoevropskoj zemlji. 0 svim
vidovima saradnje i prijateljstva saznali
smo nesto vise u Osnovnoj skoli «7.Nedavno je austrijska vladaobjavila listu_zemalja kOj~.nep r e p o r u c u j e s v o j i rn
Ljepota nase zemlje, rijeke Sane i Bosanske krajine su za ove vrijedne
ucenike i nastavnike adut vise kada zele ugostiti drage prijatelje. I ne
sarno to, nas folklor, ljepota bosanske pjesrne, sarolikost narodne
nosnje i Ijubaznost, kojorn se odlikuju Bosanci i Hercegovci, ucinilo je da
se ova saradnja prosiri i na druga polja. Nairne ucenici i nastavnici skole
«7. korpus ARBiH»i clanovi KUD «Sanski biseri» dobili su poziv iz
Iringyi, tacnije od organizatora, da budu dio najveceg festivala folklora
koji se odrzava svake godine u Francuskoj. Priprerne oko ovog zadatka
preuzeli su nastavnici skole na celu sa nastavnikorn rnuzicke kulture
Dernirorn Krupicern.
Pise Amela lsanovle, Foto Bernard Bene
v
BOSNII SIRI PRI)ATEL)STVO IZMEBU DVA NARODA
v
FRANCUSKO·BOSANSKA GRUPA "MIR SADA)) POMAZE
·Ucenici i nastavnici iz Bosanske Krajine nastupat ce na svjetskom bijenalu folklora u Francuskoj u
jesen ove godine
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Marketing sluzba Bosnjacke Dijaspore ce Yam pomoci. Nazovite nas.
Imate n ~jep§ibusslnes card?
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Kontakt osobe:
71. SVE ENIKOVPUTU ISLAM IzetTerzie mehki 184 8,00
72. ISLAMUFOKUSU MunirZahirovic mehki 270 9,00
73. PJESME0 MUJIHRNJICI MunibMaglajlic mehki 200 4,00
74, KUCANAKUNOVU EdhemTrako mehki 240 11,00
75. ISLAMI SEKULARIZAM NaquibEI-Atas tvrdi 278 15,00
16,00227 Napomena:
















































Broj I Cijena I
strana KM
UvezAutoriRed TI Br. ALLAHIISLAMSKO AhmedBehdze.!..
BUDENJEAMBICIJA RedlebEI-Hanbeli tvrdi 650 24,00 POIMANJEVJERE f'It...
BOLESTI LlJEK IbnQaliimEI-mewzi tvrdi 377 20,00 79. SEJTANSKOKOLOU MuhamedHa~C"" tvrdi
DAMISMOMUSLIMANI Mustafascaruc mehki 255 8,00 ZEPACKOMPOLJU Dugi A ..........
IBADETIU ISLAMU JusufEI-Karadawi mehki 301 10,00 80. ANTARSINSEDADOV AmrEbU<t<ladii\..." tvi'dl 504
ILMIHAL BilalHasanovic mehki 117 3,50 81. NORMEPONASANJA EbuHamid, " 'l1lldi," 220
ISLAMKAOALTERNATIVA MuradHofmann mehki 223 10,00 MutjammedEJ'.>Gazajt.,.,. .....'-
KARABEG OmerNakicevie mehki 197 9,00 82. SAHIHUL-BUHARI / -....... , tv(di, 683 30,00
KARAKTERMUSLIMANA EI-Gazali tvrdi 411 15,00 83. SEVDALINKE0GRADOVIMA..VehidGuniC, tvrdl......... 24,0 20,00
PRIJEVODKUR'ANA Zenunovic mehki 491 15,00 84. KUCANAVODI 'l::!useinHaskoviC..... tII(di '- "i!18.... 15,00
MJESOVITIBRAKOVI Grupaautora mehki 196 4,00 85. RATI POLITIKA Fi~t Musl~ '>qlehlQ '" 29§" 15,00
~~:~~L~~;~iu ~Su~~:I~~~:;~~awi ~:~~: ~~; 1~:~~ 86. ~~~:~~~ODIZBORADr __ l"eH~,i, ,~me,"I~~~15,00
ISLAMSKOMDRUSTVU 87. HISTORIJABOSNJAKA" Mustafa.J_ma'moviC'-tvi'di "~95" 22<Oo.._
~J~~~ELlMAISLAMSKE ResidHafizovic tvrdi 266 8,00 88 ~\~ SAMALiJINAM~ Mu;:.~::.(rFi~' ~i" K"~3~~;~"
~~!~~KV~~~:~~JA ~~~:~faSpahic ~:~~: ;~~ ~:~~ 89 ~~J~:~~~BOS~I ~ "~fi,dalij~' ,ldi, ~7, "~,O, "t>
~~~~~IE~;:A DUSE ~~I~~':::~~~~~~~~c tvrdi 272 15,00 90. ~~':o~~JiNIC,~V1 .....~~uv~n "tv,,", ~ "',5:0,,/
SUFIJSKOTUMACENJE HafizAbdulkadir tvrdi 135 12,00 91. LlJECENJE'K..UR'ANO~~~~id~r~ ,""ki~ 170 8')0
SUREER-RAHMAN Kadric MEDOMI LJEK~YmM ....." ,-
STUDIJA0 SERIJATSKOM FikretKartic mehki 201 9,00 BIL,JEM........ I"- ' "
PRAVU 92. P~IORI:rETIISLAMSl<iI60~G~~uf~~~'i"'" Iv~ , 22\6" v;OO
TEFSIR_ TUMACENJE JusufRamie tvrdi 254 12,00 POK"RETA~NAREDNO.....~:o.... ... ........... __, .....,
KUR'ANA / PERIODU"" I.....' ,
UNIVERZALNIMODEL JusufEI-Karadawi tvrdi 12,00 93.i PI:lJOPISIINEKROLOZI F~olah Kadl!iba1r.i¢ Q'lefiki. 317 \
DRUSTVENOGZIVOTA 94. ruZbAUOSII8ANSKODOBA Dtemal~mkoviC>...."'"mel:tki " 178 j
h;~~~.-+7~'ii.~~~~I~>i~~TE~t!'::i.MA~~:.:;;Ec;,Vs;;,AN~J~;";~Ci~~K.::U~F~I-l-o.:lb~n-"SO:ir7.rin::------+-::~=~di:;~kC"i--+-4..0V6c----+-;;~~:s:~~~- j 95. :fo\~ ~NE HI~RI{ Htz~~~iC'~, "36Y';~.~:::~~g~~ ~~v~~~~~~~OViC ~~~ki ~~~ 1~:~~ " ~ ~KB~L;~~g3~;~~~ IsmetKasll~~~fd,'V 319
~2~5~.-4~~~~~I~~I~~A~P~O~S~LA7..N~IK"O"V"IUH--~s~al~ih~l~nd~Z~iC~~--+~tv~ro2i---+~39~1~--h2~0~,0~0~t4\~~~!~iOSMA~K~ ~~ ~I~~
f..,2"'6""".-+';;Z~N:;A;;K;;'O;'VI"N"'A"""'PU"'T"'U.-----hS"'eC"li"'3iid7Q<:-u-;;:tb:-----+-:Cm:-::ec;hk"'"i- I-'1'"5""7--h7;"C,P"'0"",c--:J",,,"97.r" I~.!-!.''MJZAPADNA"-...... SejidMUil~teba '~i} 200
27. 200HADISA FikretPasanovic mehki 182 7:0Q....'" CndLIZACIJA '-.........." '" "
h2~8":'.-4";:L~IJ;;E;';';";CIE~N;:;J;';E':'KIoU"R"'A'--'-;N"'O"'M'----+~M;:':u;':haO-:m=-e:::d;:;S~e=:m:::a;'h""a-~m':::e:;':h;':;ki--+-;-16~O<---+"';6_";,0~0f..:,:--::J""'~8. .COVj~E NE...ZAVARAVAJ...._ Abdun;ahman.,lbnu-
29. GORKAISTINA MuhamedEI-Gazali tvrdi 209,J "12,00 ..... '." SE ....... '- .......EI-OleVz. ,
~3~0;':'.-4""M:;-:U7.S'<;L~IMiITA"'N';;S:r;K7A'L'IJ"E=;;P"A,----+.:r.M""e:::ns:;:u'::r:;;Z:"';uk=:o::irl~ie=':'_+=m:::e:-':h"'ki--E19~6<---,r1h9~0~o..-4',,,,9~' Ati RIZAE"'1'ROI:I.!_CZIVOTI 'Nl!!adHalilbegOV~ tvrdi
IMENA ""••." ' '- QJECO "....... ........ ,
f-3""1:-.-+~D~A~N:;;;B--O-=Z""IJ"'E""S'"R'"D"'Z"B'"E,----hs-'ef"'-er-'E"'I-;'-H""a-v"'al"i+-m eTh""'ki--h1~"'2'-= -'::+~8""0""0~~""", "tOO. UVODlJ'KUR'AN,..... Nerkez'S~ilaaiC7 tvrdi 232 20,00
32. VRSTEOBJAVE MensurValievac mehki 111 7:00 " ' 10'1...POVIJ~STBOSNE" " NoelMalcolm mehki 370 15,00
33. OSTRIMACUBORBIPROTIV VehidAbdusselam mehki • 147, 8,00,," t"o..... 102. OVISNOSJ0DROGAMA " Grupaautora mehki 295 12,00
ZLiHSIHIRBAZA Bali .- " _ ....f-..... 103~ ~:tIVOT'P'OSbI,lESMR_TI) EI-Gazali mehki 103 7,00
MURADIJJA SuadJusic mehki ~ ~25 "" 7-,00, I ~t:Fi~04"."iT-.TI~ii~i"i&i:~~T~ILr.O~.~~T~'ZVi7/~iNi;iAAi'i!E;Ft:_;...._-r.;:ls::.m,,;::a~il~A~hme=t:;;-ag::;i:;:-c-+-=m=e~h;:;ki--+-;-10~7~-+"';7~,0~0~-l
ISAUKNJIGAMASUFIJA MehmedKarahodzic tvrdi ......189.... "12,00 1......_f-I'itsfj~~:AW'bl~(Si'tE:ffi........~,=--ts~'iai1Faiiidi&--tme:fikl--h32--l~i]j(I--j
COVJEKIZMEDUSIHIRA ZuhayrMahmud tv-idiA,. 1'2l7 '··I'1.Q,OO\.. I ,~~ R ~ - 'Il.'ioKE..TEM~ SeI. Tan FahdEI- mehki 132 5,00
UROKAI DZINA Hamawl < ...........I " 'I,"""''' """"....,, ...........Av!lehVODICZAMUSLIMANSKI RuqayyahWaris mehkt", M65 "" "'8O:h I\.rtiiO;';arl...7.ISiibAi:"ii'iMr];sf;;Kil':AAr;Diii!EiiKi-LA~RA-;;;;CVIJi'iiA~"+~Ar:flija~lz:::et;;;b:::eQ::::(O~V:;:;ic:----I-::m::::e'i:'hk;:;i--h12;;:4'---+""'5"",0"'0,---l
BRAK Maqsood __,,~ I." "",:" 107. <;JATAI!!SKISINOVl" SejoOmeragic tvrdi 224 15,00
UVODU ISLAMSKE MuhammadTaqi t mehkr..... i'o~24 15,Q._0..... '- '108. H~EFklSKI FIKl:ln "\. MahmudMuhtaz Mdi 527 25,00
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Ukoliko Tuz ilas tvo
Tuzlanskog kantona zaista
utvrdi da se ovako
postupalo sa umrlima iii
poginulima, moglo bi se
doci do objasnjenja zasto
je nastala ukupna zbrka i
ko je za nju odgovoran. To
bi bilo vazno dokazati prije
svega kako bi se utvrdilo
da Ii je zaista postojala
namjera skrivanja
eventualnih ratnih zlocina,
iii se pak radilo 0 sasvim
drugim okolnostima. Na
groblju Trnovac u ovom
trenutku sve je prekopano i
skoro je nernoquce snaci
se cak i iskusnim osobama
koje godinama rade
ekshumacije. Pr o s le
sedmice je na ovom
lokalitetu neocekivano








je navodno Salko Dedic
porodicama koje su nakon
rata htjele kosti svojih
najmilijih premjestiti iz
groblja u Federaciji u
Republiku Srpsku
naplacivao po 2.000
maraka. lako nismo uspjeli
provjeriti ovu informaciju
ona nam je potvrdena od
izvora bliskog Tuzilastvu
Tuzlanskog kantona.




da se naplacivao iznos od
2.000 maraka, uz





vid komunikacije na drugoj
strani on ima sa
medunarodnim
funkcionerima, tako da
nije tesko otkriti sustinu
takvoga odnosa i prema
jednima i prema drugima.
Ostavivsi ove cinjenice po
strani, kao irelevantne,
pokusali smo doci do




Trnovac. Prije svega do
nesporazuma je doslo u
trenutku kada je Komisija




preduzecu u Tuzli, radnici
ovoga preduzeca dobili su
nalog od direktora da
oznace grobna mjesta.
Ovaj dogadaj izazvat ce




mjesta bila provedena bez
ikakve evidencije i bez
dovolj no informacija.
Stoga se vee prvoga dana
posumnjalo da bi po srijedi






Salko Dedic, otisao je sa
ovog mjesta pod sumnjom






kada se ispostavilo da na
a t e i s ti c k om groblju
Trnovac nema tijela osoba
koje su prema evidenciji





na autora ovoga teksta,
izrazio sumnju da
«federalni mediji» zele i
hoce objaviti istinu po




t u z i o c e rn , te sa
inspektorima MUP-a
Tuzlanskog kantona koji
su svakodnevno na licu
intenzivno granatirana,
tako da sva sahranjivanja
nisu pracena adekvatnom
dukumentacijom, kako je
to trebalo biti uradeno,
upravo zbog brzine da se
sahrane obave i
rnoqucnosti da upravo
groblja i velike grupe Ijudi
budu granatirane.
Takoder, ova Komisija je
na groblju Trnovac trazila i
tri lica koja su kao ratni
zarobljenici registrovana
tokom 1993.godine, a
potom im se izgubio svaki
trag. Prema rijecirna
Siobodana Skrbe, clanovi
Komisije vjeruju da su
tijela tih osoba upravo
sahranjena na Trnovcu.
Svi nasi napori da se od
njega dobiju
sistematizirani podaci 0
tijelima koja su pronadena
i onima koji se traze, te
koju su dobili iz Uprave
groblja u Tuzli, odnosno
od Tuzilastva Tuzlanskog
kantona, ispostavilo se da
je nepotpuna i netacna. Iz
Tu z t La s t v a su
o bj a s nj av aju ci ovaj
propust uposlenih u
Upravi groblja cinjenicorn
da je Tuzla tokom rata
Pise Mehmed Pargan
-Dan prije nego cerno
otpoceti ekshumaciju na
groblju Trnovac Uprava
groblja u Tuzli je postavila
natpise po groblju,
oznacavajuci navodno
grobna mjesta. To su
uradili kako bi nam
navodno pomogli, ali to je
tako providno jer, mi
imamo informacije da su
oni dobili instrukcije iz
Sarajeva kako bi po
groblju postavili natpise,
jer tamo gdje su oznacena
grobna mjesta Komisija
za trazenje nestalih nema
mandat da kopa. Mi smo
na nekoliko mjesta kopali i
ispostavilo se da je na




su i patoloski nalazi, jer
imamo slucaj kod Radojke
M. Koja je navodno umrla
od raka bubrega. Prilikom
otkopavanja, ustanovli
smo da su joj kosti ruku,
nogu i glave polomljene.
Dobili smo i patoloski
nalaz za Milana Vukovica
u kojem stoji sve 0 njemu i
upisano je gdje je cak i
sahranjen, a covjek je ziv.





Srpske o tp o ce la je
ekshumaciju na
tuzlanskom groblju
Trnovac 7. aprila trazeci
dvadeset i jed no tijelo
pripadnika JNA koji su
15.maja 1992.godine
ubijeni prilikom izvlacenja





-Mi smo na groblju ~novac prona~li ~cla ubije~h Srba u ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tuzlanskim logorima. Nasl] smo tijela ubijenih Srba u koloni
vozila JNA koja se 15.maja izvlacila iz kasarne. I jo] pronasli smo
tijela vojnika Prvog krajiskog korpusa, iz Banja Luke, koje je
Medunarodni Crveni krst registrovao kao ratne zarobljenike, a
ubijeni su u Tuzli. Nervozno masue! rukama, ove tvrdnje je nad
otvorenom jamom na groblju Trnovac iznad Tuzle, pred
predstavnicima EUPM i tuiiocima iz Bijeljine i Tuzle, iznio
Siobodan Skrbo, predsjednik Komisije za traienje nestalih
Republike Srpske. Optuzivs! «federalnu stranu» da pokusava
sakriti zlocine pocinjene u Tuzli, Skrbo je govoreci nepovezano,
Almi Dzaferovtc, kantonalnom tuziocu iz Tuzle, kazao kako su sve
institucije ukljucene u to prikrivanje dokaza i istine 0 ubijenim
Srbima. lako je pred dvadesetak prisutnih na mjestu ekshumacije
tuziteljtea Dfaferovlc pokusala od Skrbe dobiti bilo kakvu
informaciju 0 tome dokle se stglo sa radom i sa kojim se
problemima susrece tim za ekshmaciju, razgovor se sveo na iucnu
raspravu iz koje se jasno nazirao pokusaj razdvajanja na «nasus i
«vasu- stranu. Profesore Skrbo, molim Vas recite mi u cemu je
problem kako bismo ga pokusali rijesti. Vase neprestane optuzbe i
odlaganje da nam date dokumentaciju koju kafete da imate
ukazuju sarno na to da ste neiskreni i da nas pokusavate uhvatiti
na nekakvoj ceki, kako biste mogli manipulirati. Mislim da je
s~mau~hr~uda~ovaekshumacijakoprijeikoefik~nije ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
okonca, kazala je Alma Dzaferovic. Medutim, Siobodan Skrbo i
dalje je nastavio tvrditi da je u pitanju zavjera protiv Srba.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oci U oci sa zlocinima (Q)~1ID]@l~I[=ifJ=;!=-==============DiJasl1ora
prosle sedmice optuzio
Siobodana Skrbu kako je
nakon etnickoq ciscenja
sarajevskog groblja Lav,
krenuo u etnicko ciscenje
tuzlanskih groblja. Sa
druge strane Siobodan
Skrbo pak o ptu zuje
Masovica da sudjeluje u
skrivanju zlocina nad
Srbima, napominjuci da se
to navodno desilo u
Mostaru, kada je Masovic
insistirao da se ne
otkopava groblje, a kasnije
se ispostavilo da je na tom
mjestu sahranjen vojnik
Jugoslovenske Armije. Bilo
kako bilo, u subotu 15.maja
u Tuzli je obiljezeno
dvanaest godina od velike
pobjede koja je spasila
grad od okupacije,
etnickoq ciscenja i zlocina,
kakvi su se nekoliko
sedmica ranije desili u svim
okupiranim gradovimau
BiH. Na drugoj strani,
porodice poginulih vojnika i
oficira JNA obiliezile su
smrt njihovih najmilijih, koji
su stradali skoro bez
ispaljenog metka. Na trecoj
strani, Komisija za trazenje
nestalih Republike Srpske
pokusat ce pronaci i
identificirati tijela, te
dokazati da su u Tuzli
postojali zlocini. Prema
svemu sudeci, niko nikoga
tog dana nije razumjeo.
Broj II
ukupna kazna u trajanju od
140m godina zatvora.
Prosjecnorn, po jed nom
ubistvu izrecene su kazne
od trinaest godina i sedam
mjeseci. Tuzlanski novinar
Sinan Alic, prije dvije
godine je na naucnorn
skupu u Bosni u SAD
usporedio ove podatke sa
cinjenicorn da je Drazenu
Erdernovicu za priznanje
da je ubio oko stotinu
Bopsnjaka izrecena kazna
od pet godina, onda je to
najbolja ilustracija kakav je
bio zvanican odnos vlasti i
s t ano v n is tv a prema
zlocinima i zlocincirna.
Bez obzira na sve ove
informacije, koje se u biti
suprostavljaju, iznimno je
vazno da se Komisiji za
t r a z e n j e nestalih
Republike Srpske
orno quci nesmetan i
efikasan rad. Takoder, ovaj
rad bi trebao biti pracen
relevantnom istragom, a
ne medijskim
spekulacijarna, sa bilo koje
strane. Indikativno je da na
relacijama izmedu dvije
entitetske komisije za
tr az e n] e nestalih ne
postoje dobri odnosi, tako
da je evidentno da je
politika umijesala svoje
prste u ovaj posao koji ne
bi trebao imati rnoquce
veze sa politikanstvom, niti
dopustiti m ij e s a n j e
politike. Amor Masovic je
po gradu hapsile, tukle i
ubijale vojnike koji su se
spasili iz napadnutih
kamiona i da su ovi
vaojnici nakon rnucenja
sahranjeni na Trnovcu.
Dugo je ova teza ne samo
u Republici Srpskoj vec i u
Beogradu bila jedna od
temeljnih dokaza za








Radivoja Zlvko vi c a ,
Nenada Draqica idrugih,
svjedocili su da im je
nakon vojnickoq okrsaja
ukazana prva pornoc i oi
koji su imali potrebe da




s vj e d o c e n j i rn a nije
pomenuo maltretiranja.
Ali, prema informacijama
kojima r a s p o l a z e
Bosnjacka Dijaspora u
Tuzli su se tokom rata
de sav ali pojedinacni
slucajevi maltretiranja, pa
cak i ubistava, ali je sve te
slucajeve Tuz il astvo
procesuiralo, tako da je za
osam slucajeva ubistva na
prostoru Tuzlanskog
kantona i jednu prijetnju
ubistvom izre cena je
pedeset u tri osobe iz
Tuzle i okoline za koje se
tvrdi da su sudjelovali u
«zlocinackorn poduhvatu»
ubijanja oko dvije stotine
vojnika u koloni JNA koja
se 15.maja '92.godine
pokusala izvuci iz Tuzle,
odnosno okupirati ovaj
grad. lako je vee pred
Tribunalom u Haggu, u
predmetu «Milos evic»
tretirano pitanje napada
na kolonu, gdje je
zasticeni svjedok, prema
svemu sude ci akter
dogadaja prilikom okrsaja
sa vojnicima JNA u koloni,
kazao kako je
komanadant Mile Dubajic,
izvodeci kolonu vozila iz
Tuzle napravio qresku, jer
je u kamione u kojima je
transportovao Ijude, vozio





NA je trebala okupirati
Tuzlu i drzati je dok se ne
uspostavi kontrola u cijeloj
regiji, odnosno dok ne
dodu snage JNA koje bi
utvrdile postojece stanje.
Iz toga proizilazi da je
okrsaj na Nrcanskoj Malti
bio klasicni vojni te da
nema elemenata ratnog
zlocina. Medutim, sumnje
su se pojavile u trenutku
kada je «srpska strana»
optuzila vlasti Tuzle da su
je na prostoru od 4,5
metara kvadratnih bilo
ukopano petnaest tijela.
lako jos uvijek nije stigao
zvanican rezultat DNK
analize, svi n a s i
sugovornici, pa cak i sam
Siobodan Skrbo, slazu se
u tome da se radi 0
Bosnjacima koji su uTuzlu
dopremljeni u jednoj od
razmjena poginulih.
Izuzev sto su naisli na
izuzetno komplicirano
groblje u koje su
sahranjivani pored zrtava
kolone JNA iz maja
'92.godine i socijalni
slucajevi, te mrtvorodene
bebe iz Kl i n i c k o-
medicinskog i
univerzitetskog centra
Gradina u Tuzli, kao i
razmjenjena tijela koja
nikada nisu identificirana,
cl an ovi Komisije za
t r a z e n j e nestalih
Republike Srpske, do






izuzetno tesko govoriti sa
relevantnim pokazateljina
o eventualnim zlocinirna.
Kancelarija Ha s ko q
Tribunala u Republici
Srpskoj podnijela je
krivicnu prijavu jos prije
nekoliko godina protiv
BosnaNet Long Distance Team
Hvala na ukazanom povjerenju
Takoder obezbjedujemo kartice
(Calling Cards) koje su veoma jednosta
Nazovite nas na 314-705-0911
Ako dobijete sekretaricu,
molimo Vas da ostavite poruku,
uzvraticemo poziv sto je brze
moguce
Racuni dolaze zajedno sa
racunima lokalne kompanije
Pozivi se prave direkrnim biranjem
011 387, zatim pozivni broj za
grad i broj telefona
Veze su dobre
Rate su vazace 24 sata dnevno
Najbolje cijene za Long Distance usluge:
BOSDa15c, Croatia 9c, Zapadna Evropa 5c,




~~IXID ~ ~ G{]~\'!iBrru@
St.lou ~§
770 AM svakenedje~je11 :00=12:00 pri]e podne
rnozete nas§~u§at~uzivo na wwwbihtravel.com
TREBATE LI ULJEPSATIIZGLED VASEG UREDA, RADNOG PROSTORA, VASE KUCE, VASEG AUTA?
MI VAM GARANTUJEMO DA CETE UZ IZUZETNO POVOLJNE CIJENE DOBITI NAJBOLJE MOGUCE
USLUGE. NAZOVITE 314-393-29111 RAZGOVARAJTE NA BOSANSKOM JEZIKU 0VASIM
POTREBAMA I ZAHTJEVIMA ...
We guarantee 100% for all our services!
Our professionally trained consultants would be more than
happy to sit down with you and develop a customized cleaning
plan to meet your budget and needs.
The appearance of your office, shop floor, waiting area,
or showroom could be the single most important item to
having a productive and healthy organization. This is
something we've long understood at
US CLEANING COMPANY.
We recognize that the appearance of your premises
is your last chance to make a first impression.










200 varieties of cheese. farm fresh meats.





kladionicara pokazuju da se kao
favoriti najcesc e spominju
dorn ac in i Portugalci, zatim
reprezentacije Spanije, Francuske,
Engleske i Njernacke. Medutim,
prva utakmica u A grupi, odigrana
upravo izmedu d o m a c in a
Portugala i Grcke koja je zavrsena
rezultatom 2: 1 za Grcku, pokazala
je da, iako domacini, Portugalci
nisu bili spremni za prvi rnec, da Ii
zbog nespremnosti pojedinih
igraca iii zbog velikog pritiska i
tereta kojeg nose zbog toga sto su
domacini, ostaje da se vidi u
narednoj utakmici koju igraju
protiv reprezentacije Rusije.
Selektor Grcke Oto Rehagel, rekao
je: "da je pobjeda od 2:1 nad
Portugalom najveca pobjeda u
nogometnoj istoriji ove zemlje".
Strijelci za Grcku su Karagounis u
6. i Bassinas u 51. minuti, dok je
utjesni gol za Portugal postigao
Ronaldo u 90. minuti.
Druga utakmica ove skupine
odigrana izmedu Spanije i Rusije,
zavrsena je rezultatom 1:0 za
Spance, a strijelac je Valeron u 60.
minuti. U grupi B, Svicarska
Hrvatska odigrale su 0:0, a
reprezentacija Hrvatske je u toj
utakmici dobila cak pet zutih
kartona, zbog cega je disciplinska
komisija UEFA o p tu z i l a
SANSE PORTUGALU
Zenski karate klub "Tuzla Sinalko",
predvoden trenerom Fikretom
Selmanom, postao je novi prvak
Europe. Clanice ovog kluba su:
Merima Softie, Lejla Ferhofbeoovlc.
Una Selman, Mirsada Sulikonovic.
Ivana Vilusie i Arnela Odzckovlc.
Dvorana Posenkl u Brotlslovl.
Slovccko. donijela je srecu nosrn
tokmlcorkorno. Konkurencija je bila
velika, timovi su bili iz ukupno 49
crzovo. a nose tcsrrncorke su uspjele
poraziti sve protivnike, Do naslova
Europskog prvaka stigle su so cetiri
pobjede; rezultatom 2:1 pobijedile
su Istanbul (Turska), Lacio (Italija) i
Bratislavu (Slovocko). a u finalu
pobjedu su ostvarile nod ekipom
Nederacisen (Njemacka) rezultatom
od 2:0, Nakon zcvrsenoq prvenstva
trener Selman je rekao: "Presretan
sam, ovo je nagrada za sve nose
dosooosnle napore", Nakon brojnih
medalja donesenlh so rczlicitih
dornc c lh medunarodnih
tokrntcenlo. od osnivanja kluba












Engleske, gdje su pobjedu
odnijeli Francuzi i to
nakon sto su u sudijskom
vremenu, golovima
Zidana slavili sa 2:1.
Pogodak za Engleze
postigao je Lampard u 38.
minuti, a treba reci da je
Dejvid Bekam promasio
jedan jedanaesterac koji
je, kako se kasnije
pokazalo, Engleze kostao
tri boda.




izmedu Danaca i Italijana
zavrsena je rezultatom
0:0, i to je prva utakmica
izmedu ove dvije ekipe
koja je odigrana bez
golova, a bilo ihje ukupno
jedanaest. Zato je drugi
mec ove grupe pokazao da
se Svedani s punim
pravom mogu svrstati u
grupu onih koji idu ka
peharu za europskog
prvaka. Do prve prilike
Svedani do laze u 27.
L- --' minuti kada nakon centar
suta Nilsena, Larson sutira pored gola.
Tok utakmice mijenja se u 32. minuti
kada navalni trio Larson, Ljungberg i
Ibrahimovic brzo izvode kontru,
Ibrahimovic se ubacuje po desnoj
strani i namijesta zicer Ljungbergu
koji sa pet metara ubacuje u prazan
gal. Drugi gol pada u 57. minuti,
strijelac je Larson koji je takoder
strijelac i treceg gola, samo minut
kasnije. Cetvrti gol realizovan je iz
penala u 78. minuti, a strijelac je
Ziatan Ibr ah im ovic , Sved an in
bosanskog porijekla. U sudijskom
vremenu pad a i gol za konacnih 5:0 a
strijelac je Albak.
U grupi D, vee u prvoj utakmici
doslo je do iznenadenja kada je
reprezentacija Latvije povela sa 1:0
protiv bivsih europskih prvaka Ceha,
ali su Cesi predvodeni Pavelom
Nedvedom pokazali da se na njih moze
racunati pobijedivsi u tom rnecu sa 2: 1.
Druga utakmica ove grupe odigranaje
izmedu Njemacke i Holandije. Bilo je
puno sansi i sa jedne i sa druge strane,
ali su prvi poveli Njemci pogotkom
Finska, a za Holandane izjednacio je
Rud vanNistelroj.
Nakon drugog kola situacija ce biti
mnogo jasnija i otvorenija, a nama
ostaje da pratimo utakmice najvaznije
sporedne stvari na svijetu, i da
navijamo za nase favorite.
europski prvak. 1968. godine
domacinje bila Italija, kojaje kao
i Spanija, cetiri godine ranije,
iskoristila to sto je dornacin i
postala novi europski prvak. Te
godine igrale su se dvije finalne
utakmice, U finalu su se sastale
reprezentacije Italije i
lugoslavije, prva utakmica je
zavrsena nerijeseno 1:I, a u
revansu, dva dana kasnije,
Italijani su slavili sa 2:0. Belgija
je bila domacin 1972. godine, a
prvaci su postali reprezentativci
Nj emac ke. 1976. godine
lugoslavija je ugostila najbolje
reprezentacije Europe, finale je
po prvi put o d l u c e n o
jedanaestercima, a pehar j e otisao
u ruke Cesima. U Italiji 1980.
godine Njemacka je po drugi put
osvojila naslov europskog
prvaka.
Uloga domacina je nekada
kljucni faktor, sto se pokazalo i
1984. godine, kada su Francuzi
kao dornacini slavili titulu
europskog prvaka. 1988.
Nj e m a c k a je ugostila
nogometase Europe i tada je
Holandija predvodena velikim
imenima poput Gulita, Van
Bastena, Kumana i drugih,
osigurala naslov europskog
prvaka. 1992. godine u Svedskoj
prvaci su bili Danci, koji su na
Europsko prvenstvo dosli kao
zamjena za reprezentaciju
lugoslavije. 1996. u Engleskoj,
Njernacka je po treci put prvak
Europe, a posljednje prvenstvo
odrzano 2000. godine u Holandiji
i Belgiji, proslo je u znaku
Francuza.
Za ovo prvenstvo tesko je reci
ko ce biti prvak, ali smo misljenje
potraz ili i od nekih nasih
nogometnih strucnjaka. Tako
selektor reprezentacije Bosne i
Hercegovine, Blaz Sliskovic,
kaze da su na prvom mjestu
Italijani, zatim Spanc i i
Portugalci. Muhamed Konjic bi
volio da Englezi budu prvaci, dok
Zvjezdan Misirnovic, mladi
reprezentativac Bosne i
Hercegovine, daje sans e
Francuskoj i Italiji.
1960. godine u Francuskoj, prvi
europski prvak postala je
reprezentacija Rusije, koja je u
finalu odigranom u Parizu,
savladala reprezentaciju
lugoslavije rezultatom 2: 1.
Naredno prvenstvo odigrano je
cetiri godine kasnije u Spaniji,
koja je iskoristila prednosti
domacina i te godine postala




se njih sesnaest od kojih su
neke potpuni "autsajderi", kao
sto je reprezentacija Latvije, do
onih koji su na tronu za
najbolju europsku nogometnu
reprezentaciju bili nekoliko
Najzanimljivija utakmica u prvom kolu
ovogodisnjeg prvenstva odigrana je lzmetiu
reprezentacija Francuske i Engleske, gdje su
pobjedu odnijeli Francuzi i to nakon sto su u
sudijskom vremenu, golovima Zidana slavili
sa 2:1.
Francuz Henri Delauney
smatra se duhovnim ocem
nogometnog prvenstva za
reprezentacije. Takrnicenje
isprva nazvano Europski kup
nacija startalo je s
kvalifikacijarna u jesen 1958.
godine. Zbog skepticnosti
mnogih nogometnih sila, prvo
takrnicenje je proteklo bez
Nj e m a c k e , Italije,
Hoi and ij e ... Me d uti m,
takmicenje se kasnije razvilo u
jedno od n a j v e c ih i
najzanimljivijih sportskih
dogadaja na svijetu. Na tom
prvenstvu, koje je odigrano
EUROPSKI KUP
NACIJA




uspjeha. Tri puta su osvojili
naslov europskog prvaka (1972,
1980, 1996), a jos dva puta su
igrali u finalu (1976 i 1992).
Francuzi su dva puta bili
europski prvaci, prvi put 1984, a
drugi put 2000.godine, pa su oni
jos uvijek aktuelni europski
prvaci. Bivsi Sovjetski Savez i
Ce ho s lova cka, te Italija,
Spanija, Holandija i Danska bili
su prvaci po jedan put.
domacin zaista se potrudio da
europske nogometne sile
doceka kako i dolikuje. Na
izgradnju osam novih, te
renoviranj e dva stadiona
potroseno je cak 630 miliona
dolara. Utakmice se igraju u
osam gradova (Aveiro, Braga,
Coimbra, Faro-Louie,
Guimaraes, Leiria, Lisabon i
Porto). Stadion Luz u
Lisabonu otvoren je 25.
oktobra 2003. godine, a
kapacitet mu je 65.000 mjesta.
Trenutni vlasnik ovog stadiona




se njih sesneest od
kojih su neke potpuni
"autsajderi", kao sto
je reprezentacija
Latvije, do onih koji su




UPortugalu je u subotu, 12.juna pocelo dvanaesto po
redu Europsko prvenstvo u
nogometu. Portugal kao
Nasa novinarka analizira rezultate prvog kruga utakmica na Evrop ko
(IJ)~ITIl] @l~Th;:@l Sport-EURO 2004. Portugal
])~asnora-=========================~~~Br~~11
Pozivamo sve zainterosovane citaoce na suradnju.
Budite dio Bosnjacke Dijaspore, objavljujuci svoje clanke, reklame i obavjestenja.
Napisite 0 radu Vase zajednice i povezite se sa Bosnjacima sirom svijeta
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oclucnol nakani do jednom
zauvijek spole dvije obale.
Izmeduneba, koiece seoglasiti
sokolovrnkliktajemIvoce. stose
razbijai kidano ostrim stijenama,
Ferhat-begovKamense savijao
u luk zojedno so njegovim
srcem. Ali, tek pocetkom
narednog Ijeta taj bijeli lukdoblt




nebu, on ce usnitiovo,ovako:niz
vodopad Dostinje kliznu
ogromna sjajna kugla i dolje,
izmedu vode i stijena,uzsnoznu
eksplozijuod kOjezagluhnusVijet,
rosprsnuse u hiljade kornodlcc.
Horajski klanac prekri
Ijubicastoplavasvletlost a onda,
iz te mogle, izronlse dvije
labudove glove. Te dvije bijele
labudove glove ce se okrenuti
jedno drugoj i dodirnut ce se
vrhovima kljunova. Tek ce se
dogoditi cudo, koie ce probuditi
snvoco. Bijele ptice ce se od
poljupca okameniti!
Kakogod turnoclo san, Ferhat-
beg ce imati jedno no umu: -
NiStane rnoze biti drugo do one
sto mora biti - gradnju cupne
privodimkroju!"
Bit ce to onaj dan, kad je bilo
sudeno...
Trebalo je ugraditi los samo
jedan Kamen i eto cuprije! Taj
posljednji Kamen trebala je
ugraditiFerhat-begovaruka.Prije
nego sto je kanio ovo uciniti,
pomislit ce ovako: - Onog
trenutka, kada se i taj kameni
bros uklopi u tu sjajnu, blsernu
ogrlicu od dodira mOje ruke
zazvonitce Kamenpoput harfe
takvim zvukom kakvog Ijudsko
uhonijeprijeculo!
U zanosu, zakoracio je s
kamenom u narucju. Noga je
kliznulanizkamenizid...
Kazu, onaj kamen, koji je so
Ferhat-begom zavrsio dolje,
duboko izmedu vode i stijena,
nije ugraden u cupriju. Pobolisu
go no vrh njegove glove, tame
gdje je ukopan.
Nisan i Ferhat-beg su ostali no
suhom. Vode Drinskogjezera su
poplavile cupriju i jOs teku
uzvodno!
ispocetka, a onda ce dolaskom
suhe zime gradnja ocvrsnuti I
tako se jednom za svagda
otrgnuti od mogucih poplava.
Begce to mudro kazati:-Onosto
je ostalou prvoj idrugoj poplavi, i
ovo stosmo no ostatkusagradili,
visenemogu nigromoviporusiti!
Kamen uz kamen, Kamen no
kamen, rasla je gradevina. So
svakimuzidanimkamenom rasla
je i snaga u graditeJjimakoji su
poslom i odanoscu cinili Ferhat-
bega pobjednikom nod vodom
sto je porazeno hucala dolje,
duboko u procjepu stijena. A
gore, visokoiznad stijena, cinilo
se Ferhat-begu, i oblak je
postajao Kamenstopokrivai cini
bezbjednim njegove neimare u
uzetu s jedne no drugu stranu
obale. Jakub Ie i u drugim
poslovima bio ispred drugih. Uz
vjestinuzidanja, u cemu mu nije
bilo premca, mogao je no
rukama hodati po kamenom
zidu koji je visio iznad vode i
stijena. Radi takve njegove
smjelosti i spretnosti plijenio je
postovanje kod drugih. I dok su
mu se drugi divili, ne skrivajuci
odusevljenje, Ferhat-beg je
strahovao do go takvi sejtanluci
ne kostaju glove. Kazat ce: -
Jakube, ohani so tim
sejtanlucima... Boljeje za tebe,
ali i za cupriju! Valja nom je
lOvrsiti!
Kako je Jakub so neskrivenim
emocijama volio i postovao
Ferhat-bega, nije mu trebalo
dva puta govoriti. Primiriobi se i
najozbiljnije nastavljao veliki
posao.
Jos jednom ce gradevinu
zodesif poplava. Josjednom ce
neimari p oc lnlof graditi
osteceno no sredini, tako do je
zarezani dio zice strsiou obliku
slova5, drugisuodbacivall svaku
pomisao do mogu uraditi one
sto je Jakub radio: skamenom u
ncruciu poput najspretnijeg
artiste u cirkusu,skakutaoje po
stvarnosti,ne smijebiti ni u snu! -
govorio je Ferhat-begi krozsvoje
sito i reseto prosijavao ove od
onih. U situ ce ostati oni kojrno
ce Beg kozoti: - Vi cete graditi
cupriju!
Za to vrijeme put do gradilista
blo je prokopon i utaban. 5 obje
straneklanca. Gradnja je mogla
pocetl ..., a oocero je s
Begovom komandom: - Etovas,
a enDikamena!
Zasutjetce lezlci. a zokhktot ce
dlijeta, rnocole. cekiCi i ini silni
halat. Od kliktaja zeljeza i jeke
kamena odjekivat ce Horajski
klanac tako u toliko do ce i
Ferhat-beg promuknuti
uzvlkuiuci do go cuju i onisdruge
straneobole: - Ee-h-eeej,Kamen
no kamen... he-e-ej, Kamen uz
Kamenieto cuprije-e-e!
Nece procl ni Ijetne vruclne, a
pokazat ce se koko je gradnja
mosta no Dostinji davolski
posao. Jednostavno kozono.
gotovo nlsto nije isloonako kako
je Ferhat-beg zamislio u svojoj
glavi. No nolveclrn vruCinama
kada je vodopad Dostinjecurio
niz okomite stijene, pogodi
srcono kap najboljeg Ferhat-
begovog zidara IdrizaGusu.Od
onog kamena, kojeg je nesretni
zidar mislio ugraditi u cuprilu
isklesasemu Kamenicani nlsan.
Dzenaza ce nekoliko dana
odgoditi gradnju..
No Idrizovom mezaru Ferhat-
beg ce kazatiovo: - Ako ovom
rahmetliji nije bilo od dragog
Bogasudeno do sagradi cupriju
no Dostinji,jeste vama koji go
Ispracate... Srcem I dusom od
Svevisnjeg iscem za Idrlza
rahmet, do go dzennetskim
bascama nagradi, a vama, koji
go pratite molim lo selamet...,
do s hajrom i halrli cupriju
privedetekraju!
Druga, teza nevolja stici ce so
jesenskimkisama.KadBoghoce
dati, od provale oblaka kao do
sesviovodunjaluckipotoci sliseu
Horajskiklanac.Dostinjapodivlja.
Najmutniji i najjaci talas vode
potkopa iponesegradevinu...
Sve je licilo no razvaljen
mravinjakkojeg sitnimravi lOlud
pokusavaju lOstititi i, u metezu,
vukuCimokre i preteskemrvice,
prevrcu se i dave u nemoci do
bilo sta ucine korisnoza one sto
se ne moze sacuvati. Ni tada,
kada je mutna voda punila usta
spasitelja i davljenika, Ferhat-
beg nije odustajao. Poturao je
svojetijelo tame gdje se Kamen
otkidao i nestajaoumatici vode.
Cinio je one u sta je bio uvjeren
do je najbolje ciniti. Zasukanih
rukava, mokar do gole koze,
svojim primjerom branitelja
gradnje ulijevao je snagu
drugima do istraju.Znaoje, tu je
rilec podrske nemocna. NI oni,
kojlsubrinullvise0njemu nego 0
cupriji nisugo mogli odvratiti do
svoju glavu poturi u lOstitu
gradevine kOjase raspadala u
naletudivljevode.
Nosrecu,dogodilo seone sto je
samomoglo bitivoljaBozija.
Kisece statiIvoda ce splasnuti!
- Bog nagraduje one koji se ne
predaju - kazatce Begiodahnut
ceo
Odahnut ce i neimari, medu
Kojima se graditeljsklm
umlJecem I nesvakidasnjom
spretnoscu isticao Jakub Cakar.
Ovaj graditelj, niskog rasta, ali
dugih koscatihruku,jedinije smio
s teretom koracati celicnim
uzetom zategnutim iznad
provalije. Kako je uze bilo
neba, i glasno ce prouciti istu
dovu.
Kazu,taj dan seFerhat-begSeta
nije vrocoo iz Horajskogklanca
dokzvijezdenisuokitilenebo.
Odmah sutradan ceo se no
posao...Uvjeren,koko mu sevee
od nauma otvaraju dzennetske
kapije,on ce po zupskomvilajetu




naselja puno su kazivalionome
koje traziodobre majstore:Zlijeb,
Dubovo,Presjeka,Kamenica...
Beg ce svojim podanicima
kazati ovo: - U Zlijebu najbolje
zlijebe,u Dubovunajbolje dube,
u Presjecinajbolje prosijecaju ...,
a u Kamenici najbolje poznaju
dusukamena.Takvimi trebaju!
Ujedno je bio najsigurnlji:samo s
najboljima moze zapoceti
gradnjuuHorajskomklancu!
Pitatce go jednom, i ne jednom:
- Ferhat-beze,kolikoti treba Ijudi?
- To jos ni ja ne znam! -
odgovarao je.
Jednom, i viseni jednom, upitat
ce go iovo: - Ferhat-beze,a kakv
Kamenhoceszasvojucuprlju?
- Hocu takav Kamenkojise bez
lijepka lijepi i kOji,bez voska, s
drugim kamenom srasta...Takav
Kamen postojl samo u
Horajskomklancu!
Begovom odgovoru nistase nije
moglo oduzeti i nista dodati. I
njegova sutnja kazivala je ovo:
cuprija mora biti sagradena od
onog istog kamena koji Horajski
klanac cini vjecnom tvrdavom.
Svaki drugi Kamen Horajske
stijene bi odbacile kao strano
tijelo.
No pitanja onih, koji su u
promisljanju grijesili, Beg je, uz
osmijeh, odgovarao kratko: - U
ustima je mokro po se jezik
oklizne!
On~, sto je Begugasilo osmijeh
no licu,bila je cvrstaspoznajado
ne smije zuriti.No pripreme je
trosio mudrost i strpljivost,ali ni
manje nivise,nego onolikokoliko
je trebala do sazrije odluka 0
polasku u Horajski klanac. Do
tada, on ce sacekatido njegovi
poslusnici pocnu sanjati most
.kojeg ima do ima i onda kada
suoci lOtvorene!»
Drkcijombojom glasa idrukcijlm
izrazom lica kazat ce im ovo: -
Cuprijuprvomoramo sagraditiu
nasim glavama, a onda cemo
je, gotovu, prenijeti tame gdje
ce do vjekuje!
Pricatce im Ferhat-beg0 cupriji,
danima i noCima, tako i toliko,
sve dok im se nije bijelim
kamenom zabijelilau snu.Sanjat
ce je sve dok im nlje no jezlku
otezala.
Jedni su sanjali most, takav,
kakvogje i Begvidio lOtvorenihi
otvorenih ociju, drugi su sanjali
drukciji most, kakvog mozda
nema no bosanskimrijekama,a
treCi, kakvih je sve manje bilo,
sanjasecuprijubez oslonaca. za
takve, Kojima je Kamen visio u
zraku,Beg je odmah odredivao
posloveno prekopavanjuputa ...
- Ono sto ne moze biti u
Bilo je rano proljece kada je
Ferhat-beg Seta dojahao no
konjudo Horajskogklanca.Dalje,
dolje, kudo nije mogla konjska
noga, Beg ce saCi pjesice.
Tamo,no mjestugdje su stijene
bile najblize jedna drugoj i gdje
je Dostinjabila najuza, donie je
odluku do sagradi most. Ako
uspije spojiti dvije obale,
pomislioje, put do cilja skratitce
za polo dana. Brzece se stizati
preko bespuca do pitomih
krajeva.
Brzeiblize!
Saznanje,do ce drugima i sebi
ustedjeti vrijeme kOjesve drugo
nosisosobom, ispunitce Ferhat-
begovu dusu Ijepotom. Druga
spoznaja ubrzat ce rod
njegovog srca: takvu prlliku
covjek samo moze pozeljeti -
Ijepse dobro se ne moze uciniti
no dunjaluku kao sto je gradnja
cuprijel
Zagledan uone stovee njegove
oci vide, tu, izmedu procjepa
stljena, Ferhat-beg ce
prosaputati mOlitvu: - Boze
Svemilosni, daj mi snage,
strpljenjai zdravljado svojnaum
sprovedem...Od cuprije kOjace
svakom Tvom robu lOtrebati,
boljeg dobra ne mogu Ijudima
dati dok Tibudem pod suncem
hodio!
U jednom trenutku uCinitce se
Ferhat-begu kako mu sapat
odnose brzaci Dostinje i on ce
svoj pogled usmjeritiuz stijenje,
premo komadicu modrog
To Ferhat-begova cuprija isvaciji put bili su jedinegradevine koie je sagradila
Ijudskarukau uskom,Horajskom
klancu, od vodopada do
rijecice Dostinja, do njenog
poniranjauDrinu.
Pogledom u dolinu,
makadamski put, kojije s jedne
stranegotovo okomito padao u
ambis, a s druge se peo
jednakom ostrinorn premo
drugom dijelupianine,licio je no
tanki, svilenigajtan no kome je
visilabijela kamena cuprilo, Kako
se ovom graditeljskombiseru u
divljini, radi neprlstupocnostt
terena, nije moglo lahko pncl
nizvodnokao niuzvodno,Ijudsko
oko go nikada i nije moglo
cijelog sagledati. Biserje, kazu,
Ijepse sijao kada se gleda
odozdo, iz vode. Taj malehni
iskorak kamena u ostrom
procjepu izmedu stijena i vode,
kostao je svog graditelja glove.
Nesreca se dogodila u zavrsnoj
fazi gradnje. Zadivljen Ijepotom
svoje cuprije Ferhat-begSeta je
zazelio do svojom rukom uzida
posljednji kamen, okliznuo se i
sunovratio u ambis. Drugi su
lOvrsilinjegovulOduzbinu.
Stotinu i kusur godina kasnije,
izgradnjom hidrocentrale u
Perucici, Drina ce potecl
uzvodno. Zajedno s donjim
tokom rijecice Dostinjanestatce
i Ferhat-begova cuprija.
Potopljena u Drinskom jezeru,
zauvijekje izgubila smisao svog
postojanja.
-----------------------------------------------------------------------------:,'
Mustafa Smajlovic je roden 16. jula 1953.:
godine u Lascima kod Visegrada. Do sada je !
objavio tri knjige pripovjedaka: Sehara (1996), l:
Zena sa slikarevog platna (2000) i Cuprija pod
vodom (2001). Urednik je u sarajevskom i






Kaze Muaz r.a.: «Tada sam
ponovo zaplakao i rekao: «Ja
Resulallah, pa zar ima neko ko ce
pored svega ovoga uspijeti
pocinitl djelo koji ce Gospodar biti
zadovoljan?» «Zar je nekome»
upitao je Muaz r.a. «rnoquce
izdrzati»? ((Moguee je ovome s
kim si.» rekao je. ((Nemojte se
uzdizati nad /judima. Nemojte
se oholiti, nemojte sebe
izdizati nad drugim. Otvorite
duse vase i ruke vase pa ee te
tako p o s t ic i Allahovo
zadovoljstvo. A Muaze evo da
te poducim kako sve ovo da
postignes. Zeli Ijudima ono sto
ielis sebi, mrzi im ono sto
mrzis sebi. Eto ti to ti je put
spasa. To ee biti cistota djela
tvojih. Nikada se neee desiti ni
jedna od stvari ovih ako budes
volio Ijudima ono sto sebi
volis, a mrzio Ijudima ono sto
sebi mrzis.»
Uzmimo pouku i poruku iz ovog
hadisa Poslanika s.a.v.s.,
budimo svjesni z n a ce nja
njegova. Molim Gospodara
svjetova da oprosti grijehe nase,
da nas ucvrsti na pravom putu, da
otvori srca nasa za cista dobra
djela nasa. Amin
da ne
produ djela onih koji su bez
milosti prema Allahovim
robovima». Vraeeno je to djelo,
meleei su ga proklinjali. Onda
su ponijeli sesto djelo koje je
odisalo dobrotom, bilo
osvjet/jeno, pa kada je stiglo
na sesto nebo receno je:
«Stenite, ovo djelo je ucink»
onaj koji je zavidnik, koji je
zavidio Ijudima i nije
zadovo/jan onim sto je njemu
dato, nije zadovoljan onim
cime je Allah di.s. zadovo/jan.
Vratite gaoProklinjite gaoNjega
proklinju stanovniei neba i
zemlje.» I to djelo je vreceno i
poneseno je djelo koje je
grmljelo kao grmljavina.
Svijetlilo kao munje. Nosilili su
ga i hvalili meleci i dosli na
sedmo nebo. Proslo je svih
sest nebesa a onda je melek
cuver na sedmom nebu rekao:
«Stenite, ovo djelo, ovo djelo
koje ste vi donijeli je uiiinjeno
od covjeka, ne radi Allaha di.s.
nego kako da bi se procuto
kako on cini dobra djela. Moj
Gospodar mi je zabranio da
primam takva djela. Udrite
onoga poiiiniocs. Proklinju ga
nebesa i zemlja. Vratite ga.»
Kada su vratili ga, ponijeli su
osmo djelo. Prosli su svih
sedam kata nebesa i dosli pred
Gospodara naseg. Meleci su
hvalili onog ko ga je pocinio i
njegovo dobro djelo. A
Gospodar je rekao: «Stanite,
vama je pozna to kakvo je djelo,
vama je poznat i onaj covjek,
njegov pocinioc a samo je
Meni poznat nefs njegov i Siaje
u sreu njegovom. Ovo djelo je
uljepsano za mene ali nije radi
mene. Ovo djelo nije ucinjeno
radi mene. Meni je poznato ono
sto je bilo i sto ee biti, potonje i
proslo. Prokleo sam ovo djelo,
neka ga proklinju stanovniei
nebesa i zemlje i vratite ovo
stiiu na eetvrto nebo.
Zaustavio ih je melek i rekao:
«vretite ovo djelo. Ja sam
cuvar od onih djela ciji je
pocinilae sujetan. Jer onaj
oholi i ovaj sujetan su
najkiburniji /judi, a oni koji su
kiburli, uistinu njihova djela
neee biti primljena kod
Gospodara njihova. Vratite,
udarite sa njim njegova
pocinioce i proklinjite ga do
zore». I ovo djelo je vreceno.
Kada je doseo peti dan, onda je
poneseno peto djelo. Kada su
meleci dosli na peto nebo,
onda im je receno: «Stenite,
pocinilae ovog djela uistinu
nikada nije bio milostiv prema
Allahovim robovima. Ja cuvam
nebu, oni dodu na drugo nebo.
A onda ih zaustavi melek cuvar
na drugom nebu i kaie:
«Stenite, ja sam cuvar drugih
vrata nebeskih. Gospodar me
je moj zaduiio da ne propustim
nijedno djelo koje je ucinjeno
iz materijalnog dobra na
dunjaluku. Pocinilae ovog
djela, koje vi smatrate tako
dobrim, pocinio ga je radi
dunjaluckih dobara. Vratite ga i
udarite njegova pocinioce sa
njim». Meleci su vratili i ovo
dobro djelo a onda trect dan
ponijeli su trece dobro djelo u
kome je bilo i posta i sadake i
Umra, meleci su ga hvalili. Na
trecem nebu melek ih je
zaustavio i rekao: «Stanite, ja
sam cuvar od oholosti.
Pocinilae ovog djela se oholio
medu Ijudima. Vratite ovo
djelo. Njega proklinju
stanovniei nebesa i zemlje.
Njegovo djelo nece biti
primljeno. Oholost je kuva,
heva kojoj nisu svojstvena
ovakva djela. Vratite to djelo».
Vratili su i cetvrti dan ponijeli
djelo u kome je bilo i diihada i
hadidia a bilo je oprem/jeno,
kaie, kao mlada za
mladoienju. Hvetec! ga meleei
onda drugi dan ponesu drugo
djelo koje svijetli kao svjetliea.
Unjemu je svakog dobra. Kada
dodu, produ prvo nebo i
propusti ih melek na prvom
P ocet c u hadisomPoslanika s.a.v.s. u komeon kaze: «Niko svojim
djelima nece uci u Diennet».
Kada su ashabi upitali: «Pa zar ni
ti, 0 Bozji Poslanice»? Rekao je:
«Ni ja dok mi se Allah ne
smiluje».
Ovaj hadis govori mnogo nama i
on jeste upucen nama, da
shvatimo sta nam je ciniti da bi
smo stekli Allahov Rahmet, jer
uistinu Dz erme t se stlce
sefaatorn Poslanika s.a.v.s. i
prvenstveno Rahmetom
Gospodara naseqa, jer je i sefaat
Poslaniku s.a.v.s. Rahmet
Gospodara naseq, to je naiveci
Rahmet koji je dat. On je jedini
kome je dat sefaat za njegov
Umet.
Prenosi Ibn Mubarek i kaze:
«Sreli su se Halid ibn Madan i
Muaz r.a. pa mu je Halid ibn
Madan rekao: «0 Muaze, isprica]
mi hadis koji si vise govorio i koji
si vise citirao, koji si vise
proucavao nego i Kuran i sve
ostale hadise». Rekao je:
«Dobro, dobro 0 Halide». Pa je
zaplakao i poceo govoriti. Rekao
je: «Kada bijah kod Poslanika
s.a.v.s. on mubarek uzjaha na
devu, a mene posadi iza sebe,
poqledavsi u nebo rekao je:
«Hvet« Allahu di.s. koji sve
stvara onako kako On noce i u
cijoj je vlasti sve na nebesima i
na zemlji».Rekao sam:
«Odazivam ti se 0 Prvace
poslanika». Rekao mi je:
((Muaze, reci cu ti jedan hadis.
Ako ga zepemtis koristice ti u
iivotu, u praktieiranju vjere
tvoje. A ako ga ne zapamtis,
neees imati opravdanja kod
Gospodara svoga». Rekao
sam: «Kaz: mi, ja Resulallah».
Rekaomije:
((0 Muaze, Allah je prije
stvaranja nebesa i zemlje,
stvorio sedam meleka, sedam
cuvara nebeskih kapija,
zavisno od vettcenstvenosti
njihove. Na tim kapijama se
prociseavaju djela koja su
smatrana dobrim djelima, pa
kada meleki pisari, meleki
Kiramen katibini, ponesu
dobro djelo onda dodu na prvo
nebo hvaleei i velicajuei ovo
dobro djelo. Ali melek na
prvom nebu kaie: «Stanite vi
meleci. Ja sam cuvar ovih
nebeskih vrata, a to djelo koje
vi hvalite vratite i udarite sa
njim njegova pocinioce. Ja
sam cuvar od gibbeta,
poctnioc ovog djela je onaj koji
ogovara, koji gibbet cini, a
meni je zabranjeno da takva
djela pustim. Vratite, udrite
onoga koji ga je uradio i
proklinjite ga dok ne omrkne».
Meleci pisari vrate to djelo, a
•Bosnjacka Dijaspora u narednim brojevima objavljuje niz tekstova u kojima nas suradnik el-
Bosnevi odabire svoje opservacije i na malom prostoru sczlmo Ijudsku radost kolc nastaje,
Ijudskom spoznajom Allaha dz.s.
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kazne. Mnogi pripadnici ovih
paravojnih formacija po samom
dolaskanateritorij RepublikeBosne
i Hercegovine, sa ortacima i
clanovima rodbine izvan Bosne i
Hercegovine, ugovaraju
distribuiranje opljaCkane robe,
kupovinu kue a, vikendica i
automobila. 0 profilu pripadnika
navedenih orufanih formacija
govore podaci da su pokolje civila
vrsiti radi obuke, i celicenja
novopridoslihistomisljenika,te daje
jedan broj njih, uglavnom,
specijaliziranihzaodredenadejstva,
placenpo ucinku,odnosnopo broju
ubijenih lica, prije svega civila.
Oruzanedobrovoljackeformacije sa
cetnickim obiljezjima (cetnicke
kokarde,kame i dr.) iz Srbije i Crne
Gore, prvi put prema dostupnim
podacima, upadaju u Bosnu i
Hercegovinukrajem1991.zajednosa
regularnimjedinicamaJNA, koje su
izvrsile agresiju na Bosnu i
Hercegovinu.
Pocetkom marta 1992. iz Srbije
(Priboj, Uzice i Valjevo) u Bosnu i
Hercegovinuje krenulopet autobusa
sa srpskimdobrovoljcima,koji su se
preko Visegrada uputili prema
Sarajevu. Pripadnici navedenih
o ru f anih formacija, prema
raspolofivlmpodacima,cija je obuka
obavljena,uglavnomna specijalnim
vojnim poligonima u centralnome
dijelu Srbije,kao i u kasarnamaJNA
u Srbiji i CrnojGori,uveeembrojusu
prebaceniiz navedenihrepublikana
pndrucje Republike Bosne i
Hercegovine krajem marta, te
pocetkom aprila 1992., odnosno u




formacije Arkanovaca na podrucje
Bosanske krajine i Sjeveroistocne
Bosnestigle su, premaraspolofivim
podacima, krajem marta 1992. U
Banjoj Luci su 25. marta 1992.
primiecene grupe arkanovaca i
seseljevaca,kojesurasporedenei po
granicnim krajiskim linijama sa
sipovacke strane. Iz granicnog
mjestaStupna,kojesarnorijekaPliva
dijeli od jajacke opeine.pucalo se u
noci24/25.martapojajackimselima
Cerkazovicii Ljaljici, gdje je zivjelo
oko cetiristo stanovnika bosnjacke
nacionalnosti.
na llidzi. Zajednicka karakteristika
navedenihorufanih formacija jeste i




psihopate i poznati kriminalci
razlicitih profila, kojimaje ucesceu
agresiji i zlocinima prvenstveno
prilika za zadovoljenje najnizih
poriva,kaosto suzvjerskaubijanjai
maltretiranja civilnog stanovnistva,
distribuiranje droge i falsificiranje
novcai slicno,kaoi imovinskakorist
koju ostvarujupljackomdrustvenei
privatne imovine. Gotovo svim
pripadnicima formacija osnovni
motiv za angaziranje je obecana
pljacka i ugovorena isplata u
gotovom novcu, sto je, obiljezje
plac eni cke vojske. 0 tome
ilustrativno govori cinjenica da
nakon zauzimanja sela i gradova
slijedi protjerivanje stanovnistva.a
zatim sistematska pljacka, kako
privatnih kuea i stanova tako i
plackan]emasinaizfabrika te njihov
odvoz u Srbiju i Crnu Goru. Prije
protjerivanjaod civilnogstanovnista
bosnjacke i hrvatske nacionalnosti
oduzimanje novac i nakit koji niko






centrima za obuku u Han Pijesku,
Bileei, Bijeljini, Banjoj Luci i
Sarajevu (Lukavica) na borbenim
sredstvimaJNA i uz pomoc njenih
glavnih instruktora (visi i nizi oficiri
uzihspecijalnosti).Onivrsesmotrei
drzegovore,kao sto je to, primjera
radi ucinio Seselju Bijeljini i Arkan
Od pocetka agresije na Republiku
Bosnu i Hercegovinupostoji jaka
sprega izmedunavedenihorufanih
formacija i grupa, Generalstaba
Oruzanih snaga tadasnje SFRJ,
odnosno visokih oficira JNA i
legalnih vlasti u Srbiji i CrnojGori,
sa rukovodstvom SDS-a i
samozvaneSrpskerepublikeBosne
i Hercegovine.Tasuradnjase, prije
svega, ogled a u formiranju,
jedinstvenom komandovanju,
zaj e d n l e k om planiranju,
pripremanju, vodenju i realizaciji
globalnih i konkretnih ratnih
dejstava i vojnih operacija,
finansiranju, materijalnom
opremanju, obuci Ijudstva, itd.
Raspolozivipodaci pokazujuda su
sve te nr uf an e formacije
dejstvovale pod jedinstvenom
komandomi kontrolomvisih oficira
JNA. Voda grupe Seseljevci,
Branislav Gavrilovic je za usluge
koje je ucinioJNA dobiocin majora
od te Armije. JNA sve srpske
oruzaneformacije i grupeosigurava
orufjem, municijom, vozilima,
gorivom, hranom, vodom, picem,
cigaretama, posteljinom i ostalom
opremam.Srpski dobrovoljci koji u





formacija, zajedno sa oficirima i
podoficirima JNA, ueestvuju u
masovnim z l o e in ima nad
Bosnjacima.Takoje, ilustracije radi,
brigada Banjaluckog Korpusa u
cijem je sastavu bilo i oko stotinu
arkanovaca, sese1 jevaca i
pripadnika Belih orlova, pod
komandomkapetanaJNA Dragana




cotovo svim onoeantcime tormectt» osnovni motiv za angaiiranje je obecene pljacka i
ugovorena isplata u gotovom noveu, sto je, obiljeije plaCeniCkevolst«: 0 tome uustreuvno
govori cinjenieaas nekonzauzimanjaset« i gradova slijediprotjerivanje stsnovrustve, azatim
sistematskapljacka, kakoonvetnu: kucs i stanova tsko i plackanje masina iz fabrika te nunov
oavoz u Srbiju i Crnu Coru. prije orotienvem« oa eivilnog stsnovrusts bosnjacke i tuvetske
naeionalnosti oauzimen je novae i nakit koji niko nue smio seknt! uz ometmu smrtne kazne.
Mnogi pripadniei ovtn paravojnih tormecus oo samom aotesi» na tentorii RepublikeBosnei
Hereegovine, sa ortaeima i ctenovtme roabme izvan Bosne i Hereegovine, uqovereiu
distribuiranje opljackanerobe, kuoovtnu kuce, vikendieai automobila.
UagresijinaRepublikuBosnuiHercegovinu, uz regularnejedinice JNA i srpske
nrufane formacije iz Bosne i
Hercegovine, ueestvuiu i mnoge
orutane vojne formacije i grupe iz
Srbije i Crne Gore koje, ustvari,
predstavljaju otjelotvorenje
hegemonistickihciljeva stranaka i
partija kojima pripadaju,i jedan od
instrumenata u realiziranju
velikosrpske politike, prije svega,
vladajucih krugova u Srbiji i Crnoj
Gori. Osnovna zaj edni eka
karakteristika svih tih formacija i
grupa, koje imaju svoja sjedista i
logistiku u Srbiji i CrnojGori,jeste
cetnicka ideologija i cetnistvo, sa
svim svojim oblicima (genocid i
drugizlocininajstrasniiihrazmjera).
Na osnovu raspelofivih podataka
poznatoje da u agresiji i zlocinima
na RepublikuBosnu i Hercegovinu
sa teritorije Srbije i Crne Gore
ucestvulubrojneorufane formacije
i grupe medu kojima su bili
najozloglaseniji Arkanovci, ciji je
voda bio Zeljko Raznjatovic-Arkan.
Oni su djelovali pod patronatom
vladajuce Sccijalistlcke partije
Srbije. Grupu Seseljevci, koja je
izrasla iz politicke partije Srpski
cetnicki pokret, formirao je i na
njenomcelu bio je VojislavSeselj,
predsjednik Srpske radikalne
stranke,optufenih za ratne zloeine
pocinjene u Hrvatskoj i Bosni i
Hercegovini.Bele orlove predvodio
je Mirko Jovic, predsjednikSrpske
(stranke) narodneodbrane,dok je
nruz anu skupinu Rojalisti
organizirao i njom omandovao
Mihajlo Mladenovic, predsjednik
Srpskogrojalistickog bloka.Srpska
garda,na svomcelu je imalaSavu
Lajinovica poznatog po nadimku
Dugi, dok je Srpski pokret obnove,
poznatog srpskog disidenta i
potitic ar a Vuka Draskovica
permanentno bio ideoloSka
pozadina ove orufae formacije.
GrupuVukovarcicinili su pripadnici
razlicltih orufanih sastava koji su
ueestvovaliu agresiji i zlocinimana
podrucju Vukovara. Pored
pobrojanihoruzanih grupa aktivno
su na prostoru BiH u vojnim
operacijama sudjelovale i grupe:
Specijalci Saveznogasekretarijata
za unutarnje poslove, Marticevci
(jedinicazlocincaMilanaMartica iz
Knina), te Knindze, kapetana
DraganaVasiljkovica.
Pise prof. Nazim Ibrahimovic
••••••••••••••••• 1Srpske i crnogorske paravojne formacije u sluzbi agresije na Bosnu i Hercegovinu
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Voda Srpskog pokreta Dbnove je
poslao oko 400 pripadnika Belih
ortova na podrucje Gacka, Bilece i
Trebinja "koji ce se staviti na
raspolaganje Bozidaru Vucurevicu i
p r id r u f it i v e c pristiglim
pripadnicima cetniCke bande
Vojislava Seselja, medu kojima je
veci broj pustenih zatvorenika iz
Srbije i Crne Gore". Ujedno je jedna
njihova grupa uhacena i na podrucje
Mostara, radi sijanja straha medu
stanovnistvom, dok drugi vec
ostavljaju tragove krvavih zlodjela
po Gacku. U dobojsku kasarnu JNA,
23. aprila 1992. stiglo je 250
pripadnika Belih orteva koji su,
zajedno sa pripadnicima JNA,
zlocinackim snagama SDS-a i
drugim cetnickim formacijama,
krajem aprila 1992. ueestvovali u
napadu i rusenju Bosanskog Broda.
Tom prilikom oni su raketirali
visecjevnim raketnim bacacima,
tenkovskim granatama i haubicama
od 155 milimetara postrojenja
Rafinerije u Bosanskom Brodu.
Medu njihovim svirepim zlocinima
valja izdvojiti neposredno ucesce u
likvidacijama, maltretiranju i
pljackama bosnjackog stannvnistva
na podrucju Zvornika i Srebrenice
tokom aprila, zatim u Bratunca
tokom maja 1992. I Seseljevci su, do
kraja aprila 1992.godine, na
podrucju tzv, SAO Hercegovine,
zajedno sa drugim cetnickim
jedinicama, obezbjedivali granicu
da bi, povremeno, u civilnim
odijelima, odlazili u neke dijelove
Mostara, radi diverzija i orufanih
napada.
Na podruCju Bune Iregija Mostar)
seseljevci su stigli 12. aprila trazeci
od pripadnika srpske stanice
milicije da im se prikljuce u
napadima na b o s n j a c k o
stancvnistvo na lijevoj strani
Neretve [u Rotimlju, Hodbini i
Dubravama). Jedna grupa
Seseljevaca presla je krajem marta
1992. iz Srbije u Bratunac, Zvornik i
Bijeljinu, gdje je Vojislav Seselj
izvrsio smotru i u kasarni, sa
oficirima JNA, dogovorio daljnje
borbene aktivnosti. Istovremeno su i
na podrucje Bosanske krajine,
JNA U SLUZBI PLJACKASA I
UBICA
Sarajeva oni su loci rani, uglavnom,
na podrucju Lukavice, Mojmila,
Vraca i Grbavice. Grupa
Seseljevaca, u sastavu od priblizno
200 zloeinaca, pod vodstvom
Branislava Gavrilovica [peznat po
zlocinima izvrsenim nad hrvatskim
stanovnistvom Vukovara, Borovog
Sela i Borovog Naselja) prvi put je
dejstvovala po Sarajevu 14. i 15.
aprila 1992. u artiljerijskom napadu
na terminal "Grasa". Ta grupa je,
zajedno sa drugim srpskim
fasistickim formacijama, 21.aprila
1992. ucestvovala u zlocinackom
pjesadijsko-artiljerijskom napadu na
podrucje epeina Novi Grad, Novo
Sarajevo i Centar. Prije napada
izvrsena je smotra svih agresorskih
jedinica na lokalitetu Spornen parka
Vraca, medu kojima su se nalazile i
Gavriloviceve jedinice u maskirnim
uniformama i sa bijelom trakom oko
glave, radi raspoznavanja. Tim
napadom, kao i njegovim
operativnim pripremama rukovodio
je major Dragomir Krstovic zajedno
sa Gavrilovicem, Misom
Juvancvl e e m i Radomirom
Spahicem. JNA im je, takode, prufila
podrsku, posebno oficir Krstovic,
koji je, pored toga sto je imao glavnu
komandu nad naorufanim srpskim
formacijama i koordinaciju erufanih
dejstava sa komandama JNA,
neprestano otvarao vatru iz tenka.
Pored njega, u tom napadu na
Sarajevo, direktno su ucestvovali i
sljedeci oficiri JNA: pukovnici
Gagovic, Kovacevic i Tomislav
Tausah, zatim kapetan Petkovie.
Stojanovic i drugi. Znacajnu ulogu
odigrali su i general-pukovnik
Milutin Kukanjac, komandant 2.
vojne oblasti, genera-Imajor Vojislav
Durdevac, zatim Dule Perezanovie -
adutant generala Kukanjca i drugi. U
napadu na Sarajevo Branislav
Gavrilovic je ranjen, a njegova se
grupa nasla u okruzeniu branilaca
Sarajeva. Vojislav Seselj.
interesujuci se za njihov polozaj iz
Beograda, u kontaktima sa
Gavrilovicem i zlocinackim stabem
SDS-a na Palama, ultimativno
po ru c io zlocincu Radovanu
Karadzicu da se njegovi Ijudi moraju
izvuci iz okruzenia sa Grbavice,
inaee ce u protivnom povuci sve
svoje Ijude sa svih frontova. Na
podrucju Podrinja Seseljevci se u
vecem broju pojavljuju krajem aprila
1992. godine kada su u Bratuncu,
otpoceli sa hapsenjem, odvodenjem
i likvidacijom Bosnjaka. Za svakog
pecetkem aprila iz llfiea preko
Visegrada i Rogatice da bi zajedno
sa JNA i zlocincima iz SDS-a 6.
aprila zauzeli Focu.
naocigled prisutnih, a kada su se
ostali povukli u dzamiju za njima je
haceno vise bombi, od kojih su svi
stradali. Voda Arkanovaca Zeljko
Raznjatovic-Arkan, medunarodni
kriminalac, predao je raport
komandantu bijeljinskog garnizona,
generalu Prascevicu, koji na
Arkanov raport vojnicki uzvraca, 0
tome od koga je dobio naredbu za
zauzimanje Bijeljine rjecito govori
zagrljaj i poljubac Arkana sa
podpresjednicom SDS-a Biljanom
Plavsic dok sa strane ulicama leze
lesevi ubijenih gradana Bosnjaka,
sto su zabiljezile i TV kamere.
Prve grupe, Arkanovaca na
podrucje Sarajeva, preciznije na
lokalitet Aerodroma, stigle su 10.
aprila 1992. nakon pocinjenih
zlocina u Bijeljini, Zvorniku i
Skelanima [Srebremcal. Nakon sto
je obisla Arkanove jedinice u
Bijeljini, Biljana Plavsic je 23. aprila
uputila poziv Arkanu da sa svojim
jedinicama, dode u Sarajevo.
Njihova veea koncentracija [uz
Arkanovce evidentno je prisustvo
Belih orlova i drugih dobrovoljaca,
kao i velikog broja jedinica aktivnog
i rezervnog sastava JNA) zapafena
je na Palama 15. aprila, odakle su
se, vjerovatno, rasporedili po
Republici, nakon smotre dijela
jedinica JNA i pripadnika Srpskog
cetnickog pokreta iz Srbije i Crne
Gore ukljueujuei i Arkanovce,
obavljena je 18. aprila kod Spomen
parka Vraca u Sarajevu. Od tada
zapucinje njihovo ucesce u
borbenim dejstvima odnosno
masovnim zlocinima i pljackama na
podrueju Sarajeva, a posebno na
Grbavici i lIidzi, i drugim mjestima.
Kao rezultat bliske suradnje
njihovog vode, pod nadimkom
Legija, sa generalom Ratkom
Mladicem i komandom kasarne u
Lukavici, pukovnikom Milisavom
Gagovicem, jeste zaustavljanje i
zadrfavanie konvoja od 7.200 djece
i zena koji se uputio u Split 19. maja
na llidzi. Nezadovoljan razvojem
dogadaja oko toga jer Mladic, iako
je prihvatio, nije mogao, zbog
pritiska javnosti da udovolji
njegovim zahtjevima da konvoj
zarobi i razmjeni za vojsku u
kasarnama, kao i kukaviekikom
Srba na llidzi koji nece da se bore, te
nesposobnoscu i
neorganizovanoscu komandnog
sastava i boraca na llidzi voda
Arkanovaca i Legija, dobio je od
Arkana podrsku da povuce svoje
Radovan Karadzic Biljana Plavsic Siobodan Milosevic
Rojalisti i pripadnici Srpske garde
loci rani su, uglavnom, na podrucju
Foce, gdje od pocetka agresije vrse
svirepe zlocine nad civilnim
stanuvni stvom. ispnliavajuci
narocitu agresivnost u odvodenju i
fizickom maltretiranju gradana
bosnjacke nacionalnosti u focanskim
koncentracionim logorima. Aktivnost
ovih oruzanih formacija na podrucju
BiH bila je narocito izrafena tokom
1992. godine odnosno u periodu kada
je trebalo zaplasiti stanovnistvo te
kada se imalo sta pljackati. U
narednom periodu aktivnost neke od
ovih paravojnih formacija gotovo da
je i prestala, sto govori 0 njihovoj
motiviranosti Ipljacka, silovanje i
dr.],
ubijenog Bosnjaka rukovodstvo
SDS-a im je isplaeivalo po 100 OEM.
U lukavicke kasarne [kra] Sarajeva)
krajem maja 1992. stiglo je 300
Seseljevaca. Krajem maja 1992.
grupa Seseljevaca na celu sa
Branislavom Gavrilovicem je iz
konclogora na Palama izvela 39
Bosnjaka i masakrirala ih u jednoj
pecini na Romaniji, sto je trebalo da
predstavlja .vatreno krstenje", i
.nbuku" za jedan broj novih
zlocinaca. Zrtve su tako unakafene
da cak ni neki zloeinci iz grupe to
nisu mogli gledati, zbog cega se
Gavrilovic navodno naljutio i pod
prijetnjom oruzjem primoravao ih da
i oni kolju nedume Ijude, pokazuiuci
im licno, kako se to radio
posebno u banjalucku regiju, stigle
grupe s e s efj e va c a , Nakon
pocinjenih zlocina u Bijeljini,
Zvorniku i Skelanima, Seseljevci
stizu pocetkom aprila 1992. na Pale i
podrucje Sarajeva. Na lokalitetu
Ijude iz Bosne i Hercegovine.
Medutim, intervencija i molbe
Mladica i Gagovica presudile su da
Arkanovci ostanu i predu u kasarnu
u Lukavici. Pripadnici belih orlova
dosli su na podrucje BiH takode
VojislavSeselj
Seseljevcima i pripadnicima JNA, 2.
aprila 1992. otpocele sa zlocinima
nad Bosnjacima Bijeljine. Nairne,
Arkanovci su 2. aprila u Bijeljini
nakon izlaska Bosnjackih vjernika iz
Sulemanije dzamije zaklali dva lica
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Fotografiju je snimila nasa kamera






Evropa vs Amerika Claus Schlaefli je rodjen u Njemackoj gdje
je zivio do svoje tridesete godine kada je preselio uAmeriku 1998.
godine i suocio sa istom problematikom kao i svi Evropljani koji su
se suoclli sa razlikama u jeziku, kulturi, razlikama u poslu kao i
velikoj udaljenosti od matice. Putovao je kroz 42 drzave u USA
dok nije konacno doselio u St. Louis kod svog brata koji je vee
imao svoj vlastiti biznis a najvise zbog bliskosti koju evropljani na
jedan pose ban nacin osjecaju prema svojim najblizim.
Radeci u Real Estate biznisu prvo i gradnji a zatim i prodaji i
investiranju, a i zbog zivljenja u bosanskom kornsiluku u Aftonu,
stekao je dosta prijatelja kao i klijenata bosansko-herceqovackoq
porijekla. Kompletno razumije vaznost strpljenja kod izbora kod
kupovine kuce sto mu je donijelo poseban autoritet bosanskih
kupaca koji sve cesce biraju upravo Clausa za svog agenta.
Ukoliko ste i Vi u procesu kupovine iii prodaje kuce, imate bilo
kakvih pitanja vezanih za Real Estate, nazovite Claus-a Schleafli
na broj telefona 314-503-6611 iii posjetite web stranicu
www.WhySTL.comza vise informacija







I Autor karikatura koje gledate
I je Benjamin
I Muhamedbegovic, magistar
I dizajna, trenutno uposlen kao
I pomocnik ministra za
I obrazovanje u Vladi Republike






je kazati da je
Muhamedbegovic nedavno objavio svoju knjigu :
karikatura Caricatures, sa kojom se svrstao u sami vrh
karikature na Balkanu. Clan je Udruzenja karikaturista
Bosne i Hercegovine i Udruge karikaturista Hrvatske .
• Uspjesno je sudjelovao na niz festivala karikature.~-----------------------
Thierry Henry
